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P.P. 
Nuevas Generaciones 
© Don Manolito es una Revista de Opinión 
que se edita los dias 30 de cada mes 
C O S A S D E A N D R E S J I M E N E Z ; 
Hace unos años conocí a ANDRES JIMENEZ entre libros y periódicos. 
Ambos teníamos la costumbre de frecuentar las bibliotecas del pueblo. El, a 
empaparse de las noticias diarias, yo a curiosear en las del pasado. El se ponía al 
día... y yo en el ayer. 
Eran tiempos en los que yo realizaba una serie de entrevistas, llamada TAL 
CUAL, retratando en ellas a personajes del pueblo de ustedes. 
Tuve la oportunidad de hacerle a Andrés uno de aquellos "talcuales" pero 
me hubieran hecho falta tres periódicos para publicar todo lo que la vida de este 
hombre ha dado de sí. 
Es para mí una satisfacción el que Andrés haya depositado en mí la 
confianza de entregarme sus escritos. Sus chalauras, como el dice, que están llenas 
de encanto y de sabor añejo, de picardía y dulzura. 
El me los dá "para que yo haga con ellos lo que quiera"... pero yo quiero 
que sean de ustedes, por eso los iré rescatando y reconstruyendo para que vuelvan 
al pueblo, porque del pueblo salieron... 
Asunta Jiménez Prats. 
L O S F U E G O S D E M A G I A S 
En una apartada aldea, que sólo tenía tres calles, 
acordaron de quemar, los fuegos artificiales. 
Y vinieron a por ellos a casa de Juan Matías 
que era en toda la comarca, el que mejor los hacía. 
Luego, para celebrarlo, con toda solemnidad 
los pusieron enfilados en la calle principal 
y en el centro de la misma levantaron un tablado 
que ocuparon el alcalde, con algunos invitados: 
El cura, y un estudiante, la partera, y el maestro 
el médico y un viajante, y el comandante de puesto. 
Y cuando prende la mecha, un guardia municipal, 
un grupo de seis tocantes "mata" la Marcha Real. 
Pero los fuegos no dan la más mínima candela. 
Los invitados se ríen y el alcalde se cabrea: 
"El Matías me engañó, porque estos fuegos no arden, 
ni la traca, ni el castillo... ni su puñetera madre... 
Tal vez fue que se enfriaron... 
porque hay que ver cómo ardían... 
el día que los probaron". 
ANDRES JIMENE/ 
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SOLO PARA HOMBRES ... SOLOS E L QUEJIO 
( Espacio dedicado a ellos, que son unos soles, que se guisan, 
que se planchan, que se friegan... que viven solitos...) 
Hoy va de lechugas. 
Esta hortaliza de todo tiempo, con sus 1.200 U.I. de vitamina 
A, sus 35 mg de calcio, sus 26' de fósforo y sus dos de hierro, 
por cada cien gramos (total, medio cogollito) sirve para todo. 
Es el comodín de la cocina. Y si no mire, mire... 
- En ensalada, a ser posible siempre de primer plato, o 
acompañando. 
- Cocinada: Retirar las primeras hojas, lavarlas y cocerlas en 
poquísima agua, una vez bien picaditas. 
Apartar. Freír unos ajos picados, añadir la lechuga bien 
escurrida y ya tierna (sin que pierda vapor) y marear (otros 
dicen morcar, pero no haga caso). 
Sazonar, y si el cuerpo se lo pide, añádale un par de huevos 
en la misma cazuela. Tapar hasta servir. Todo un primer plato. 
Si tiene muchas, hierva y congele en cajitas separadas. 
Vaya sacando para hacerse tortillas, cuando cene sólito . Una 
vez descongelado, no la vuelva a congelar, hágame el favor. 
- Para desengrasar: Si el pucherillo le ha salido grasoso o las 
papas guisadas tienen una pringue en la superficie, que no hay 
quien se las coma, haga esto: 
Pase una hoja de lechuga sobre esa grasa sobrante, que 
quedará adherida como por arte de magia, y adiós grasa. 
- Para limpiar: Si tiene en la nevera una lechuga de la época de 
los visigodos, no la tire. Píquela y rocíela por su alfombra 
favorita. Déjela toda la noche. Á la mañana siguiente, barra y 
verá que limpia queda. La alfombra, hombre; la lechuga la tira. 
- Para estar guapo: No se crea lo del hombre y el oso. Hágase 
un zumito de lechuga en la llenadora. Un par de hojas verdes 
bastarán. Empape su cara bonita ayudándose de un algodoncito 
o en plan salvaje a manotazos. A los quince días dése un 
paseíto por la Calzada... Me lo cuenta. 
- Consuma una lechuga al día. Sirven para mantener la línea, 
(no, Gibraltar ya es de ellos.) 
Asunta Jiménez Prats 
Sea éste, su particular muro de las lamentaciones. 
Sólo tiene que entregar su queja, escrita a mano o a máquina 
sin olvidar sus datos personales, en la redacción de DON 
MANOLITO. 
También nos gustaría recibir, como ésta semana, alguna que 
otra alabanza. Que no sólo de quejas vive el hombre. 
- Recuerdo que casi todos los años, quince días antes de la feria de 
agosto, se levantaba un viento de mil demonios. Los más antiguos 
decían que "era el viento de la feria", que soplaba antes para no soplar 
después. Gomo vamos adelantando la feria a gusto del alcalde, pues el 
viento ahí ha estado, en "su fecha". 
Es la feria la que no está en la suya. 
(Antonio E. 62 años). 
- ¿Habrá alguna vez la posibilidad de que las casetas y los cacharritos 
tengan una inspección de los que manden en MEDIO AMBIENTE? 
Creo que ese organismo se ocupa, no sólo de la contaminación 
atmosférica, sino también de la acústica, y los decibelios permitidos 
por el oído están por debajo de lo que se sufre en Antequera. 
(Enrique G. 41 años) 
- Aunque digan que el cartel de feria parece una barbi vestida de 
repollo sevillano, a mí me gusta. Es original y tierno. 
(Manoli B. 19 años) 
- El parque de Antequera es precioso, pero no entiendo el interés de 
los "decoradores municipales" por ponerle puertecitas y rejitas. Esta 
feria el parque parecía una corraleta. 
(Isabel M. 52 años) 
- Me han dicho que hubo en la rotonda de la plaza de toros, una 
puerta-arco llamada de Sevilla. Las piedras están en el museo. Si le 
hubieran añadido unas pocas más, el arco de cartón-piedra llevaría 
menos cartón, y lo mismo nos gustaba para dejarlo puesto siempre 
(Francisco P. 32 años) 
- Hace unos años, Antequera vendió su feria a no se qué intereses 
políticos o taurinos de Málaga. Los que pudieron evitarlo, hoy entran 
gratis a los toros. Y a lo mejor los otros le dan un efebo. 
(Angel G. 40 años) 
- La feria se ha convertido en un gran bar. O bebes o no hay nada que 
hacer. Y María del Monte le gusta mucho a mi abuela. A mi no. 
(Pedro E. 17 años) 
- Muy bueno el cartel de la feria flamenca. No puedo decir lo mismo 
de la chochona liada en una venda. 
(Pepi L. 30 años) 
| AVI SO IMPORTANTE! 
DON MANOÜTO PRECÍSA CÍE FORMA URC¡ENTE 
C I N C O P E R S O N A S 
S¡IN d¡ST¡NC¡ÓN dE SEXO N¡ EdAd, QUE qOCEN dE T¡EIVipO líbRE SObRE Todo, MAÑANAS 
PARA TRABAÍO MÁS QUE SENCUIO y CON buENA REMUNERACÍÓN ECONÓMÍCA. 
Llamar al teléfono: 284 04 46 
Por las mañanas de 10 a 12 
Por las tardes de 6 a 9 Para concertar entrevistas 
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Ci I J w o ^ 
AGENCIA DE A N T E Q U E R A 
S. Bar tolomé, 6 - Telf. 284 17 84 
Antequera 
Funeraria Ntra. Señora 
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Servicio de Ambulancias 
(Propiedad de la Compañía) 
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Tel/Fox: 270 28 41 ñNT€QU€ññ 
[ RUIO Si, 
Distribuidor Oficial de: 
TRIUMPH ^ ADLER 
MÁQUÍNAS EIECTRÓNÍCAS 





Mobiliario Oficina y 
Complementos 
c/ Diego Ponce, 11 
Tlf : (95) 284 03 26 29200 ANTEQUERA 
E M P R E S A . R / \ N E / \ 
A u t o c a r e s d e g r a n c o n f o r t 
Servicios Discrecionales y Regulares de Viajeros 
C a l z a d a . 10 ANTEQUERA Tlf: 284 17 96 
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INTRODUCCION A L ESTUDIO DEL MODELO URBANISTICO ISLAMICO EN LA CIUDAD DE ANTEQUERÁ 
(PRIMERA PARTE) 
por JUAN LUIS MORENO LOPEZ 
Tradicionalente, y así podemos comprobarlo en 
la historiografía local, la etapa árabe de la Historia de 
Antequera se ha erigido, pese a su evidente relevancia, 
en un periodo oscuro y poco conocido. A ello ha 
contribuido, ante todo, la ausencia de fuentes escritas que 
tanto han ayudado a reconstruir periodos históricos 
posteriores, pero de las que, en este caso, nos 
encontramos radicalmente huérfanos. Sólo algunos 
trabajos puntuales (1) han rellenado el hueco pendiente 
aún por cubrir. No desesperemos, y confiemos que entre 
la amplia lista de los investigadores que sobre Antequera 
hay podremos, dentro de poco contar con un trabajo aún 
más amplio -si cabe- sobre la cuestión; para ello, una 
política de zambullida en el único campo que queda sin 
investigar -las excavaciones arqueológicas-, deben 
constituir el ineludible complemento a esta labor. Por 
nuestra parte, ningún toque de novedosa brillantez 
encontrará el lector en estas líneas en torno a la Historia 
antequerana en su periodo musulmán; y es que estas 
pinceladas escritas sólo son modestas reflexiones en 
torno a la concepción urbanística musulmana, a través 
del ejemplo más cercano que podemos observar: 
Antequera. 
Como punto de partida debemos entender que 
Antequera no es ajena a la impronta musulmana que ha 
pervivido en la Península desde el año 711. Entrar en 
una valoración de esta afirmación es evidentemente 
innecesario. Una multiplicidad de rasgos se conforman 
como referencias necesarias para entender la 
conformación urbanística de Antequera; por ello, 
consideramos primordial una toma en consideración.de 
las aportaciones urbanísticas de esta cultura hispánica. 
Una pésima obra con aspiraciones urbanísticas 
(2), consideraba como regla general que uno de los 
elementos primarios que conforman la misma esencia de 
la Ciudad, ha de ser necesariamente la religión. Si bien 
estamos seguros de que esta afirmación puede verse 
contradicha por una enorme pléyade de urbanistas 
modernos, estamos seguros de que en el caso musulmán, 
ese discutible antecedente es imprescindible a la hora de 
entender el fenómeno urbanístico de esa civilización. 
No podemos olvidar que el devenir de Mahoma 
estaba intimamente relacionado con la figura de la 
Ciudad. No es excesivamente complicado llegar a esta 
conclusión si repasamos la tradición musulmana y la 
situación casi dialéctica de Mahoma entre su ciudad 
natal, La Meca, y la por él fundada, Medina (3). A l 
margen de ello, o más bien quizá por ello, la civilización 
musulmana es básicamente burguesa, aunque la imagen 
que de ella tengamos no acompañe esta impresión 
propia. Pero es que, en efecto, el musulmán vive siempre 
de cara a la Ciudad. 
Desde nuestro punto de vista esa preocupación 
del musulmán por la ciudad posee una doble vertiente 
que parte, como no, de un criterio estrictamente 
religioso. Si consideramos la vida musulmana en su 
dimensión social, vemos que esta queda 
imprescindiblemente avocada a la mezquita. La misma 
constituye el centro religioso, pero además el centro 
político y económico, para conformar lo que Terrasse ha 
identificado como verdadera "casa del pueblo"(4). Es 
curioso comprobar como dentro de esta dinámica 
burguesa, si se nos permite la expresión, de lo 
musulmán, y por ende de lo islámico, ese centro 
neurálgico de dimensión extrovertida de la sicoligía 
islámica ha de encontrar necesariamente su escenario y 
proyección adecuada en la ciudad. 
Si dejamos a un lado este aspecto y centramos 
nuestro punto de vista en el intimismo definitorio de la 
vida islámica, podremos comprobar que la propia ciudad, 
en contra de lo que pareciera, es aliado inmejorable. Así 
si leemos los versículos 4 y 5 del capítulo X L I X de El 
Corán podremos comprobar el sacrosanto carácter que 
a la intimidad de cada caso otorgan los musulmanes: 
"El interior de tu casa es un santuario: los que lo 
violen llamándote cuando estás en él, faltan al 
respeto que deben al intérprete del cielo. Deben 
esperar a que salgas de allí: la decencia lo 
exige". 
El comentario que nos suscita la lectura de estos 
versículos es que conforman el único criterio urbanístico 
que pervive en el Islam, de tal forma que la disposición 
de cada uno de esos "santuarios", por adición con el 
resto de los que se van integrando a la ciudad, otorga 
una especial configuración a la ciudad islámica. 
Así, a la hora de considerar como objeto de 
estudio la ciudad musulmana, una primera impresión es 
fácilmente aprehensible por el observador de forma 
sensitiva: la naturaleza caótica de su ordenación. Frente 
a los modelos históricos anteriores -griegos y romanos-
el urbanismo islámico carecía de una planificación 
racional, tan añorada por Descartes (5) y cuyas 
reflexiones sobre lo urbanístico podemos aplicar sin 
ningún problema a este primer acercamiento al modelo 
de ciudad que nos ocupa(6). La principal cáusa de este 
fenómeno es atribuida por Chueca Goitia a una forma de 
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vida irreductiblemente islámica (7). Sin embargo, y 
aunque el propio autor mencione la falta de planeamiento 
como la cáusa primordial, debemos entender que es la 
falta de un ordenamiento jurídico estable con carácter 
genérico. Es más, el urbanismo como fenómeno 
típicamente municipal, tiene su razón de ser en medio de 
una ordenación racional de la vida de la ciudad. El 
carácter teológico del Derecho favorecía la 
despreocupación por est clase de temas necesariamente 
jurídicos (8). La consecuencia no era otra que la que 
acertadamene describe Torres Balbas (9) al afirmar: 
"huelga insistir en como la falta de reglamentos 
y disposiciones urbanas dejaban la organización 
y evolución de la ciudad islámica en manos del 
crterio personal y, con frecuencia, del descuido 
o de la arbitrariedad de algún funcionario". 
Inevitablemente tenemos que retroceder en 
nuestras propias palabras para volver a considerar ahora 
los versículos coránicos dedicados al santuario 
doméstico, y retomar la consideración de única norma 
verdadera del urbanismo islámico. 
(continuará) 
NOTAS 
1.- Confío en que no se interpretará esta 
afirmación como una desconsideración irrespetuosa hacia 
los notables historiadores antequeranos, y no 
antequeranos, que han dedicado una notable dosis de 
esfuerzo a reconstruir este periodo histórico de nuestra 
Ciudad. Nombres relevantes de la historiografía local 
merecen ser relacionados aquí, por ello: 
- PAREJO BARRANCO, Historia de Antequera: 
Antequera, 1987; capítulo 4: "Antaquira, la ciudad 
múslime". 
- TORRES BALBAS, "Antequera Islámica", A l -
Andalus.XVI. páginas 426 a 454. 
- ROMERO BENITEZ: La arquitectura civil de 
Antequera: edilicia y doméstica (siglos X V I a XX): 
Memoria de Licenciatura inédita. Capítulo I I I "Génesis 
Urbanística de la Ciudad". 
- BONET CORREA: "Valoración urbana y 
artística de Antequera", en FERNANDEZ RODRIGUEZ: 
las Iglesias de Antequera. Antequera, 1971. 
- PAREJO Y ROMERO: "La Puerta de 
Málaga", El Sol de Antequera, 21 de Junio de 1981. 
-PAREJO Y ROMERO: "El segundo anillo de 
las murallas"; El Sol de Antequera, 30 de Diciembre de 
1979. 
- PAREJO Y ROMERO: "Aproximación a la 
Historia Demográfica de Antequera: de la Ciudad 
Romana al siglo XX", El Sol de Antequera, Abril-Junio 
de 1981. 
- REQUENA DIAZ: Madina 
Antaqira Antequera. 1953. 
- REQUENA DIAZ: "La hermosa ciudad de 
Antaqira en la corona de los Nazares". El Sol de 
Antequera, 4 de Agosto de 1957. 
2 - AUNOS PEREZ, Eduardo: Historia de las 
Ciudades. Madrid, 1942; página 9 -
3 - TERRASSE, Henri: "La ciudad islámica' , 
página,7 en TORRES BALBAS, Leopoldo: Ciudades 
Hispano-musulmanas. Madrid, 1948.-. 
4 - TERRASSE, H.: op. cit., pág.9.-
5 - DESCARTES: Discurso del método. 2gparte: 
"Así, aquellas antiguas ciudades que al principio 
solo fueron villorrios y se convirtieron, por la 
sucesión de los tiempos, en grandes ciudades, 
están por lo común tan mal compuestas, que al 
ver sus calles curvas y desiguales se diría que la 
casualidad, más que la voluntad de los hombres 
usando su razón, es la que las ha dispuesto de 
esta manera".-
6. - La obviedad del planteamiento teórico del 
urbanismo histórico conduce a afirmar que los elemento i 
urbanísticos aportados por cada etapa histórica de una 
ciudad permanecen en ella de manera que el diseño 
urbano de los emplazamientos históricos se mantiene en 
las etapas posteriores condicionando el desarrollo 
urbanístico de la ciudad. La denominación de esta "Ley 
de Hierro" del urbanismo histórico se denomina Ley de 
Pervivencia del Plano, y ha sido recogida y asumida, 
entre otros, por CHUECA GOITIA: Breve Historia del 
urbanismo: Madrid, 1991; página 34.-
7. - CHUECA GOITIA, F.: op. cit. pág.75. 
8. - PEREZ PRENDES, JM.: Curso de Historia 
del Derecho Español. Madrid, 1986; volumen I ; pág. 459: 
"En el ámbito de ideas musulmán, el Derecho es 
solamente una parte de las normas religiosas que 
se enderezan a regular la vida humana, y en 
modo alguno se le puede concebir como un 
ordenamiento jurídico distinto del religioso, por 
muy estrechamente emparentados que se quieran 
hacer el uno del otro". 
9. - TORRES BALBAS, L.: op. cit., pág.76. 
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DOBLE MORAL 
por PEDRO LANZAT RIOS 
Me parece que fué el Profeta del Islamismo Abul 
Kassin quien afirmó que "Se inventó la seda para que las 
mujeres pudieran andar vestidas y desnudas a la vez". 
El espíritu de la contradicción es el verdadero 
motor del mundo. Las verdades a medias y las medias 
verdades llenan todas las lecturas de nuestra Prensa, y la 
Política se alimenta del doble sentido de una moral 
acomodaticia que afirma negando o niega afirmando. 
¿Os acordáis cuando el pan era pan y el vino, 
vino?. Pedid hoy en vuestras panaderías el pan nuestro de 
cada día y tendréis que especificar a cual de ellos os 
referís. 
Cuando anoche veía con los amigos el partido de 
fútbol Sevilla-Atlético de Madrid ofrecí una copa de vino 
y tuve que sacar cuatro distintas botellas. 
"Yo lo quiero espumoso", decía uno. 
"Dame una manzanilla, por favor, aclaraba el segundo. 
El tercero me pidió un Jerez, y yo me incliné por mi 
"tinto de verano". 
Nada hay sencillo en nuestras vidas. Todo se 
complica. Las verdades lo son por tiempos definidos, y lo 
que hoy es base fundamental de nuestra existencia, 
mañana es una efímera opinión que no se sostiene por sí 
sola. 
"Te quiero con toda mi alma", decimos ante 
testigos y múltiples amigos al pié del altar el día de 
nuestra boda, y diez días después ante el Provisor del 
Obispado confesamos que nos casamos por imposición 
familiar, y que fuimos arrastrados con engaño al 
sacramento del Matrimonio. 
El prosista belga Maeterlinck nos convencía de 
que "pensásemos y dijésemos en este momento cosas 
que fuesen realmente verdaderas. Serán verdades 
mañana sí hoy conseguimos pensarlas y decirlas". 
Vivimos en un mar proceloso, cambiante, lleno de 
dudas, y sobre él tratamos de edificar, -como si eso fuese 
factible- el definitivo salón de estar de nuestras vidas. 
Y por si fuera poco, queremos cohabitar en él con 
otras personas al antojo y medida de nuestro capricho, sin 
que sus sentimientos nos importen un bledo, y 
destrozamos las ilusiones que ellas pusieron al unirse con 
nosotros. 
Si para Onetti la literatura era "mentir bien la 
verdad", para el hombre de nuestros días la moral es 
basar la verdad sobre la mentira. Continuamente soñamos 
con los ojos cerrados y superponemos imágenes más 
bellas sobre las rutinarias postales de las personas con 
quienes convivimos. 
Y cuando nos hartamos de mentirnos, o 
tropezamos con alguna otra falsa verdad, nos vamos tras 
ella para al día siguiente volverla a hacer añicos. 
Así cada día rompemos nuestra copa de cristal, 
porque cada día se nos antoja una nueva copa de una 
nueva cristalería. 
Este es el mundo cambiante que nos ha tocado 
vivir. Este es el mundo que nos hemos fabricado. Estas 
son las leyes que nos han impuesto. Esta es la moral 
moderna que desmoraliza nuestras vidas, y esta es la 
felicidad que gozamos la de "el privilegio de ser bien 
engañados", como afirmaba Jonathan Swift. 
Guarde su coche de todo tipo de desmanes, 
reservándolo en 
L A G L O R I A 
A P A R C A M I E N T O S 
A un minuto de la calle Estepa 
Laguna, 4 - Teléfono 284 04 46 
Casa fundada cuando tomó la alternativa EL ESPARTERO 
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AUTO HERMANOS HERRERA S.L 
Agencia Oficial 
DAIHATSU - ALFA-ROMEO / HYUNDAI 
Cruz Blanca, 20 
Tl f s : 284 46 43 - 284 08 77 - 284 37 55 29200 A N T E Q U E R A 
m m 
EL G R U P O MUNICIPAL 
INDEPENDIENTE 
/ Q T ** 
L e a t i e n d e e n : ^ O X * 
Plaza del Pintor Cristóbal Toral - Teléfono 284 23 35 
a p - i m á . L a i c a l 
TODO LO NECESARIO PARA EQUIPAR SU O F I C I N A 
•MOBILIARIO 'CINTAS TODOS LOS MODELOS "DISKETTES 
•SILLERIA . E N 48 HORAS •ORDENADORES 
•COMPLEMENTOS •PAPEL CONTINUO •REGISTRADORAS 
NUEVO DOMICILIO "PAPEL <=OTOCOPIADORA C A L C U L A D O R A S 
Calle Herrezuelos, 41 - Teléfono 284 47 22 • FAX 284 36 82 - ANTEQUERA J 
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LO QUE DIOS NOS DICE 
OTRO ESPAÑOL E N L O S A L T A R E S 
J O S E Ma E S C R I B A D E B A L A G U E R 
por Fray Arturo Curiel 
Fuimos muchos los que sentimos una inmensa 
alegría a la vez que un profundo reconocimiento 
cuando vimos elevado a los altares el fundador del 
Opus Dei, José María Escribá de Balaguer, una 
radiante mañana del último mayo, en el incomparable 
marco de la plaza de San Pedro de Roma. Difundida 
la voz del Papa declarándole Beato a través de los 
grandes medios de difusión, voces discordantes aparte, 
ante más de trescientas mil personas expectantes, 
supuso el definitivo triunfo de nuestro egregio 
compatriota, que solamente buscó en su vida y en su 
obra el seguimiento de Cristo y el bien de los 
hermanos. 
Ciertamente que, para ello, se asoció 
gustosamente a la cruz de la incomprensión, que le 
sigue acompañando, como correspondía a todo un 
seguidor de Cristo, que nunca estaría bien que el 
discípulo fuese mejor tratado que el Maestro. 
Nacido en 1902, en Barbastro (Huesca), ciudad 
histórica, de casas blasonadas y catedral artística, llegó 
a ser, andando el tiempo, un hombre totalmente de 
Dios, condicionante indispensable para llevar a buen 
puerto abriendo nuevos caminos para la santidad, la 
misión que el propio Dios le había inspirado. 
Su respuesta generosa siendo ya sacerdote, 
según aparece en la Declaración Solemne de la 
heroicidad de sus virtudes, le llevó a entregarse 
totalmente a la causa del Evangelio, aceptando jubiloso 
la voluntad de Dios y adheriéndose y conformándose 
con ella lo más y mejor que pudo. 
Poseedor de notables prendas personales para 
la organización y la acción evangélicas, su mejor arma 
fue la oración, de cuya mano llegó al trato íntimo con 
Dios, en constante crecimiento a lo largo de su vida, 
como si de un contemplativo se tratase. Dicho trato le 
facilitó la renuncia de todo lo renunciable cuando se 
trata de almas, llegando hasta la abnegación, 
volcándose en favor de los demás, hasta el olvido de 
si mismo. Entre sus grandes devociones encontramos, 
no podía ser de otra manera, a la Augusta Trinidad, la 
Eucaristía, la Santísima Virgen y San José, con lo que 
eso ayuda a la hora de la verdad. 
Es sabido que ofreció su vida en repetidas 
ocasiones, por la Iglesia y por el Papa, acogiendo el 
Señor la ofrenda de su alma el 26 de Junio de 1975. 
Su cuerpo reposa en la cripta de la Basílica de San 
Eugenio, que el Opus Dei regenta en la ciudad eterna, 
entre el susurro de fervorosas oraciones de gentes 
atraídas por su ejemplo y enseñanzas. 
Declarando por la Santa Sede la heroicidad de 
sus virtudes en abril de 1990, al año siguiente, el 6 de 
Julio, fue aprobado, después de un estudio meticuloso 
y detenido, uno de los milagros atribuidos a su 
intercesión, concluyendo el Proceso de su Beatificación 
con su elevación a los altares, proclamándole Beato, 
Su Santidad Juan Pablo I I el 17 de Mayo del año en 
curso. 
Entre la herencia que ha dejado a la Iglesia es 
justo señalar, además de su adhesión total a la propia 
Iglesia y a la Santa Sede, una preciosa y profusa 
catcquesis, tanto oral como escrita, testimonio 
elocuente de su trato con Dios a través de la 
meditación y de su atención a los demás, reflejándose 
en un crecido número de Homilías, regalo de 
estudiosos. De entre sus varias publicaciones ocupan 
un primer plano en la aceptación de los fieles 
"Camino", repetidas veces editado y otras tantas 
agotado; "Surco y Forja", dos obras póstumas que 
encierran determinadas meditaciones sobre diversas 
virtudes, a la vez que señalan nuevos itinerarios para 
creyentes que anhelen la santificación propia y de la 
sociedad. 
Buena parte de la rápida difusión del Opus Dei 
en todo el mundo puede corresponder, no solamente a 
sus escritos y prolífera predicación, sino también, a sus 
señaladas virtudes y raros ejemplos, que vienen a ser, 
espiritualmente hablando, como flechas cargadas de 
amor, dirigidas a los corazones. 
Conocedor del Opus Dei casi desde su 
fundación, nunca podré olvidar aquellas memorables 
jornadas de ejercicios espirituales que ellos dirigían en 
el Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza por los 
años cincuenta, que me tocó vivir de cerca. Si tuviera 
que pronunciarme sobre el nuevo Beato y su obra, 
bastaría decir, ahora lo mismo que entonces, "El dedo 
de Dios está aquí". 
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CAFE PARA TODOS 
por Marcial Roma 
El Ayuntamiento de Leganés (Madrid) -leemos-
suspende sus fiestas del Agua por la sequía existente en el 
municipio. 
Algo parecido sucedió hace años en nuestra ciudad 
cuando una feria de agosto toreó aquí El Cordobés quien, según 
comentó el que suscribe en El Sol de Antequera, no pudo hacer 
el salto de la rana por falta de agua. 
Existe en nuestra ciudad la no correcta costumbre de 
regar las macetas a cualquier hora del día o en primeras horas de 
la noche. Regaderas van y regaderas vienen y de los balcones y 
terrazas caen a las aceras chorros de agua sucia porque ya ha 
pasado por la tietta con mantillo de las plantas. Y pueden ustedes 
imaginarsre la "gracia" que les hace a los del piso de abajo que 
tengan ropa tendida y a quienes van paseando tranquilamente y 
le manchan sus vestidos. 
Debemos recordar que el riego de macetas está 
prohibido por las Ordenanzas municipales, no pudiéndose regar 
a ninguna hora del día o de la noche si molesta al vecino del piso 
de abajo o a los transeúntes. 
A l respecto, ahí va una norma sencilla y beneficiosa 
para las plantas, según un sacerdote experto en plantas: Se debe 
echar a cada maceta una medida de agua que nunca pueda salir 
por debajo. Así la tierra de la planta no perderá el abono natural 
que contiene y crecerá sin problemas. Y sobre todo se evitará que 
quien reciba agua, y no del cielo precisamente, se acuerde de la 
madre que nos trajo al mundo. 
Ahí va una sugerencia para el departamento de tráfico 
de nuestro Ayuntamiento. Resulta, como es sabido, que del 
Parador Nacional de Turismo salen a diario bastantes coches, más 
que nada extranjeros, que van dirección Sevilla o Córdoba. Esos 
coches, al llegar a la altura de un garaje existente antes de llegar 
a la calle Porterías se hacen un tremendo lío sin saber que 
dirección tomar puesto que la existencia de indicadores es 
totalmente nula. Pero la solución es simple y elemental: si a la 
altura del garaje referido se colocase una señal de tráfico con la 
indicación de: A LA DERECHA, SEVILLA. A LA IZQUIERDA, 
CORDOBA, se evitaría que unos buscando la dirección de 
Córdoba se adentren por la calle central de la barriada de 
Miraflores haciéndose un tremendo lío, o que los que buscan la 
ruta de Sevilla giren a la derecha pasando por la puerta principal 
de la Estación de autobuses y salgan de nuevo al 
Parador...ciscándose en Antequera en todos los idiomas. 
Hace años existía en la plaza de abastos un servicio 
municipal de repeso. El repeso consistía en atender a aquellos 
ciudadanos que al hacer sus compras intuían que les habían 
metido gato por liebre, en cuanto al peso se refería. Entonces, los 
guardias casi siempre a requerimiento del cliente, pesaban en su 
báscula la mercancía y si hallaban fraude la denuncia era pequeña 
pero segura. 
Algo de esto nos ha sucedido uno de estos últimos días 
y nos ha parecido que al menos en dos puestos de frutas los 
pesos están faltos de grasa para que la aguja gire con soltura. Un 
testigo que no viene al caso corroboraría lo que apuntamos. 
No estaría mal, pues, si es que no existe servicio, que de 
vez en cuando algún guardia se presentase de improviso en algún 
que otro puesto y revisase el funcionamiento de los pesos, 
máquinas que con tanta facilidad pueden manipular algunos 
desaprensivos vendedores. 
Mal hacho, claro, por algún hortelano amigo de quedarse 
con un poco de lo que no es suyo. Aparte, es evidentente, de que 
colaboraría a echar por tierra esos cien años de honradez 
predicados. ¿Hará falta en esto, también, una revisión? Porque 
igual que un peso puede echar de menos, una medida de tiempo 
puede echar de más. ¡¡So insolente máquina de escribir, que te 
desbocas!! 
Leer el ABC de Madrid es para algunos un signo más 
que evidente de ser conservador, monárquico o un facha como la 
copa de un pino. Es como si tomarse una copa de buen Jerez 
significara ser amigúete de Ruiz Mateos o simplemente un 
discípulo de Baco. 
Es normal que haya quien no quiera saber nada de una 
poderosa arma de cultura como es ABC. Allá cada cual con sus 
ansias de saber. Pero, ¿No será que a ABC le pasa lo que a Don 
Manolito, que dice verdades como puños? 
Del Capitán Moreno nada diremos en este número. 
Dejémoslo en su pedestal lleno de polvo y envuelto en ramajes. 
Y también ¿por qué no decirlo? embelesado con la fragancia de 
la gran artista María del Monte a sus pies durante parte de la 
ventosa noche de feria. 
La Negrita, en cambio, está lo mismo que siempre con 
su ánfora echando su chorrito de agua. Lo malo es que la pobre 
está aguantando tela. Porque el parque por la noche es una 
obscena academia del póntelo, pónselo, signo, según afirman 
algunos, de modernidad y desarrollo. ¡¡Toma castaña!! 
G A F B T B R I A F L O R I D A 
Desayunos y Meriendas 
Platos Combinados 
Lucena, 44 A N T E Q U E R A T l f : 2701014 
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por Asunta Jiménez Prats 
EL BOSQUE DE CAPERUCITA 
Anita se marea en el autobús. Por eso, cuando tiene 
que ir a Málaga, procura llegar tempranito a la parada. 
Los silloncitos blancos del andén son calientes en 
verano y fríos en invierno, pero a Anita no le importa esperar 
el tiempo que haga falta. Sí, ya sabe que hasta las ocho no 
sale el autobús, pero allí está ella para que en cuanto abra el 
conductor la puerta, entrar la primerita. Se sentaría en el 3 ó 
en el 5. Así va viendo la carretera y el trayecto se le hace 
más corto.Es como si fuera en el coche de su Paco. 
Pero llegó el autobús a la parada y Anita seguía en 
aquel asiento blanco y pegajoso. 
Era la primera, lo sabía todo el mundo. Incluso aquel 
muchachote de la camisa de rayitas...y aquel hombrecillo del 
bigote ridículo y las gafas de perita...Todos sabían que Anita 
estaba allí. Todos la habían visto, cuando iban 
llegando...Todos se pusieron en cola respetando el hueco de 
Anita, que por sus piernas pesadas y algo varicosas, seguía 
en espera de que el conductor abriese la puerta, mientras se 
le resbalaban las posaderas por el silloncito blanco. 
Visto y no visto, cuando nuestra Anita se levantó 
para acercarse a la puerta y entregar su billete, el muchachote 
de la camisa de rayas y el hombrecillo de bigote ridículo, se 
le pusieron delante, como chicarrones de Tele-5. Aquel par 
de birrias sacaron pecho y unieron codos, entrando los 
primeros. 
Anita, recuperado el resuello, consiguió subir, pero ni el 
asiento tres ni el cinco serían para ella. 
El muchachote de la camisa de rayitas ocupó uno de los 
asientos de pasillo, primera fila. Y el de bigotito, el otro. 
A Anita le correspondió la tercera fila, porque aquel par 
de energúmenos, para más inri, cruzaron las piernas como en 
un ballet, al unísono, impidiendo el que ningún viajero 
pudiera ocupar los asientos de ventanilla. Y menos Anita, 
que es toda una señora, y no iba a ir ella saltando patas por 
ahí... 
Anita pasó el viaje hasta Málaga, empinailla en su 
asiento, mirando al carretera, agarraita al apoyacabezas 
delantera. 
Yo miraba los cogotes de aquellos dos tipejos. No 
olvidaré nunca aquellos cogotes. Ambos parecían estar para 
sendos yugos. 
COLONA 
Antonio esperaba el autobús pasada la Puerta Graná. En 
el Fielato, que dicen algunos. 
Antonio lleva bastón porque los años y el trabajo le 
hicieron algo a su pierna izquierda. 
El autobús llevaba muchos asientos vacíos. Ya saben, 
salteados, como si no quisiéramos compartir ni un viaje de 
una hora con nadie. A Antonio se le alegró el semblante 
cuando vió en la primera fila a una señora sola. No iba a 
utilizar los dos asientos, pensó Antonio. 
.."¿Me permite que pase?" 
Aquel sitio, el del pasillo, si aquella señora, se 
desplazaba al de la ventanilla, era el idóneo para su pierna 
izquierda. 
-"No... es que se va a montar ahora mi suegra..." 
Antonio siguió pasillo arriba buscando un hueco, cuando 
llegó hasta mí. Aquel sombrero tapaba un pelo blanco y 
aseado. El cuello de su camisa podía pasar todas las pruebas 
del algodón... 
Le cedí mi asiento. Cuando se acomodó pude ver aquellas 
manos como ramos de olivo, acariciando un cansado bastón. 
Transcurrida media hora, el autobús no hizo más paradas 
que aquellas del Fielato, y Antonio, con una mirada de 
complicidad, me preguntó: "¿Donde estará la suegra de ésta?" 
Yo aguanté la risa. 
Llegamos a Málaga, y la ocupante del asiento delantero 
no tenía compañía. N i suegra ni gaitas. Se había inventado el 
rollo por tal de 
no compartir un asiento. 
A l bajarnos, Antonio, que no había dicho nada mas en el 
viaje, dijo en todo jocoso: "hay que ver como son las 
mujeres de ahora... pues no hay quien se deja la suegra 
olvidá...". 
Todos sonreímos...y en el fondo de nuestra alma, 
deseamos que aquella mujer, le negaran un asiento dentro de 
cuarenta años, y que Dios nos perdone. 
...Y MAS COLAS 
No me digan que no son encantadoras las colas de los 
supermercados. La de amistades que se fraguan allí. La de 
conocidos que saluda uno. Achaque de relaciones públicas, 
de preguntarse por la familia... Creo que de no haber colas 
en los supermercados, la comunicación sería un desastre. Es 
el único sitio, donde se hace nada, dándole así la oportunidad 
al ego urbano, de ser cual es. Porque ya no se cultiva la 
amistad en un bar. Estamos ocupados soplándole a los 
boquerones. Tampoco en una discoteca... A voces no se 
puede preguntar por la familia. En un club o en una piscina 
no hay demasiado tiempo para la conversación. Unas hacen 
punto, otros juegan al dominó y algunos entre raquetas y 
balones, no encuentran el momento entre jadeo y resoplido. 
Por eso hay que aprovechar la oportunidad que nos 
brindan las colas de los supermercados, para hacer amigos. 
El otro día, una mamá llena de paquetes, sujetaba a la vez 
a un rubillo de ojos despiertos que no podía tener más de dos 
años. 
Lo había subido al carrito de la compra a fin de tenerlo 
controlado. 
Alguien de la cola le dijo en broma: "qué bien, aquí 
también venden niños" 
La joven mamá sonrió y dijo al desconocido: a este no lo 
vendo yo por nada del mundo..."soy millonaria, porque no 
vendo a mi niño" 
La cola del supermercado se convirtió en una sonrisa 
compartida. 
Háganme caso, cultiven la cola. Es un deporte sano, 
afectivo y... no produce colesterol. 
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N O T A S D E M I B L O C Por Jotaele 
Estamos muy contentos con Don Manolito porque 
casi nunca se equivoca. ¿Recuerdan nuestro anterior numero 
publicado el día 30 de julio?. Relean, relean aquellas "Notas 
de mi bloc" y verán como una vez más D. Manolito acertó 
de pleno; en aquellas, decíamos casi al final, que Dios había 
castigado a los curas por haber cambiado la festividad y 
celebración del Corpus Cristi, del 18 al 21 de julio, del 
jueves al domingo, y el Señor nos mandó agua, (diga lo que 
quiera el párroco de San Sebastian), una auténtica tromba 
que, motivó, la suspensión de la solemne y devota procesión 
de nuestro Señor por las calles de "su" Antequera. "El 
cambio" resultó, pues, altamente negativo. Como los 
"mandones" de nuestro pueblo cambiaron de forma unilateral 
la celebración de nuestros antiquísimos festejos de agosto, 
Don Manolito se preguntaba si también Dios castigaría a 
estos, mandándoles agua a raudales en tan señalados días 
como sucedió con el Corpus; y claro, ocurrió lo que tenía 
que ocurrir, el Señor no mandó agua, ni diluvió, aunque la 
víspera de la feria y en un par de días cayeran "unas 
gotillas" más o menos intensas, pero en cambio mandó un 
autentico vendaval de aire huracanado como nunca se había 
visto por estos lares. Nuestro buen amigo, el mitológico 
Eolo, tuvo que quedar más que exhausto de tanto soplar y 
¡Dios, con cuan grande intensidád! ¿Consecuencia final?, 
que Don Manolito, una vez más, acertó en sus vaticinios, y 
el Señor castigó con su todopoderosa sabiduría a quienes se 
lo tenían más que merecido. 
Señores clérigos, el Corpus a su JUEVES y la 
FERIA DE AGOSTO, a sus días de siempre, señores 
"mandones" de nuestro Ayuntamiento. No lo pedimos 
nosotros, lo exige todo un pueblo. Esperemos ilusionados el 
93. 
El viernes siete de agosto, se celebró una corrida de 
toros en nuestro coso taurino con los diestros Ojeda, Ponce 
y Finito de Córdoba, que resultó un monumental fracaso por 
la enorme cantidad de fallos que se produjeron en el período 
de tiempo que duró el ¿espectáculo?. Yo la he denominado 
"LA CORRIDA FALLONA". ¡Vean! ¡Vean! los fallos que 
se sucedieron de forma ininterrumpida: 
"FALLO" el público que no llenó la plaza. 
"FALLO" el presidente Chaves, que no pudo venir 
acompañado de su "gran familia". 
"FALLO" el reloj de la plaza, que detuvo sus manecillas a 
las 5 menos veintitrés minutos. 
"FALLO" El Presidente del festejo, al iniciar el citado a las 
siete y veinte, cuando lo anunciado era a las siete en punto 
de la tarde. 
"FALLO" el camión de riego, ocupado en aquellos 
momentos en apagar un fuego. 
"FALLO" el tiempo , con una solanera que no era una, eran 
diez o doce juntas. 
"FALLO" el ganado de Bernardino Jiménez, que fue de 
auténtico bochorno. 
"FALLARON " los "espadas", que poco pudieron hacer con 
lo que salió por los toriles y permitido por la autoridad 
incompetente. 
Y para colmo de males, "FALLARON" los carpinteros, ya 
que a uno de ellos, cuando intentaba arreglar un burladero 
roto por el primer astado, se le rompió el astil del martillo. 
¡¡El colmo!!. 
Tan solo hubo una cosa que no "FALLO" y fue la 
Banda de Música, que en esta ocasión , sí se personó en la 
plaza y no ocurrió lo que en la novillada de la feria de 
mayo, que de forma más que apresurada, hubo que "fichar" 
a dos señores, uno con una trompeta y otro con un tambor, 
para que de esta forma, cumplimentaran las órdenes que les 
transmitía el presidente de la novillada. En resumen, un 
"festejo taurino" tan desgraciado como aquel célebre 
personaje, denominado El Pupas, que el pobre se calló de 
espaldas y se partió la nariz. 
La juventud, tras salomónica decisión, se quedó sin 
su concierto de blues y rock en la explanada de Santa María. 
No nos pareció bien. Como no nos pareció tampoco nada 
bien, el gigantesco follón que se armó en el Concurso de 
Enganches, espectáculo tan andaluz, tan nuestro y que tantos 
y tantos adeptos tiene, entre los que nos incluimos, y que 
por poco casi se convirtió en una auténtica batalla campal 
entre presidencia, concursantes y público en general, menos 
mal que ¡Dios es tan grande!, que no permitió que aquello 
degenerase en una auténtica alteración del orden público. 
Fue de auténtica pena, que ha dejado a nuestra Antequera a 
muy bajo nivel. ¡Lamentable!. Confiemos en el buen sentido 
de algunos y que el año que viene, si vuelve a celebrarse, 
se organice en "condiciones" y sin mayores problemas. 
Vimos ¡¡como no!! al igual que todos ustedes el 
cartel anunciador de nuestros festejos agosteños y ¡válgame 
el cielo! que nos quedamos atónitos, asombrados, 
escandalizados, asustados; en una palabra ¡¡nos quedamos 
muertos!!. 
La mente preclara que parió tal esperpento, tal vez 
no pensó en la enorme cantidad de espléndidas mujeres que 
nuestra Antequera posee. No pensó en la ingente multitud de 
niñas, güayabos y "TIAS" que lucen su palmito por 
cualquiera de nuestras calles. No pensó que TODAS, 
TODAS y TODAS están como ¡¡UN TREN DE GÜEÑAS!i 
¡y va y pone una muñeca! esta "faena" no tiene perdón de 
Dios. Para muñecas, yo recuerdo con nostalgia, las que 
vendía el tristemente desaparecido BAZAR MEJIAS pero 
para mujeres de bandera ¡¡COMO M I ANTEQUERA NI 
HABLAR!!. ¿Tendremos más suerte el año que viene?. En 
mayo, en las fiestas de primavera, como se denominaba hace 
algunos años, nos obsequiaron con un cartel que mas bien 
parecía un reclamo para la Santa Infancia, y ahora , en 
agosto, el "regalo" mas bien parecía el anuncio de la> 
muñecas Barbi o el de la Mariquita Pérez. 
¡Que la suerte nos acompañe en el 93! 
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N O T A S D E M I B L O C 
Los responsables de la Caseta La Airosa (directivos 
de la Cofradía de Abajo) se quejaban, y parece ser que con 
sobrada razón, que las tan alardeadas mejoras prometidas 
para el recinto de las casetas de feria, habían brillado por su 
ausencia, de una forma total, puesto que ellos mismos 
tuvieron que retirar los excrementos de los caballos del 
Concurso Hípico, desinfectar el recinto que les había 
correspondido y "perfumar" el ambiente. ¡Una delicia!. 
Claro, eso si, tuvieron que abonar unos fuertes impuestos 
amén de situar una cantidad más que respetable que exigió 
nuestro Excmo. Ayuntamiento como garantía de la limpieza 
ulterior del recinto.¡De película! 
pues, la felicitación más afectuosa de Don Manolito por su 
trabajo y dedicación. ¡Bien TIOS, bien!.. 
Las "RAYITAS" del cruce de la muerte, ya saben 
ustedes, calles de San Pedro, Carrera, Belén y Cuesta de 
Archidona, siguen sin pintarse, igualmente la "Ventanita" de 
calle Encarnación sigue sin que nadie la "meta pa entro". 
El Capitán Moreno, pleno de ramajos y de suciedad, 
como siempre, ha sido una vez más testigo de excepción de 
los espectáculos de la Caseta Municipal (por llamarla de 
alguna manera), asomado, parecía como asombrado (sólo se 
veía su cabeza) encaramado a espaldas del escenario como 
si hubiera "sacado" una entrada de la "delantera de tapia" 
para ver la actuación de María del Monte. 
¡Hay Job!, no nos abandones, danos paciencia y 
sobre todo "pellejo". 
Un sobresaliente "cum laude" para el señor don 
Jesús Romero Benitez, porque hay que ver como ha quedado 
nuestro coso taurino. ¡De dulce! ¡una auténtica y maravillosa 
preciosidad!. No creo que en España haya nadie que pueda 
presumir de plaza de toros como nosotros los antequeranos. 
¡Es una auténtica perita en dulce!. ¡Bravo, don Jesús! ha 
hecho usted una "faena" merecedora, (permítame el símil 
taurino) de las dos orejas, el rabo y la pata con salida a 
hombros por la puerta grande ¡¡Enhorabuena!!. 
Desde estas líneas, vaya también la felicitación para 
nuestro buen amigo Don José Blas Jiménez Mayor por su 
dedicación y entusiástico trabajo en el montaje y 
organización del Concurso Hípico Nacional que un año más 
resultó brillante y espléndido. Un éxito importante del 
Patronato Deportivo que dirige este buen amigo en unión de 
su gran equipo de colaboradores más directos, los señores 
Rodríguez, Espárraga, Chamizo etc, etc, etc,. Todos han 
trabajado con ilusión y con fe por conseguir el éxito, de 
sobra alcanzado, en la organización de todas las pruebas 
deportivas en los pasados días feriados; para todos ellos 
Ha sido la pasada feria de agosto , unos días de 
auténtica, nostálgica y cálida añoranza de aquellos felices 
años de la Peña los 20, que con la colaboración de la 
Comisión de Fiestas del Ayuntamiento y con un presupuesto 
de auténtica risa, apenas 300.000 ptas., organizaba la gran 
cabalgata anunciadora de nuestra feria. Gigantes y cabezudos 
en ingente multitud, las Majorettes de Mont de Marsans, las 
de la ciudad de París (capital de la Francia), el Batallón 
Infantil Legionario de San Pedro de Alcántara, la Banda de 
Cometas Tambores y Música con su Agrupación de 
Majorettes del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, aquella 
formidable, ruidosa y explosiva Banda de Música del 
Empastre, las Bandas de Música de Antequera, las de 
Miraflores de los Angeles de Málaga, los Verdes y los 
Moraos de Alhaurín el Grande, las O.J.E. y no recordamos 
cuantas más, con el aditamento de ocho o diez espléndidas 
carrozas con las Reinas de nuestras fiestas y sus respectivas 
Cortes de Honor ¡En fin!, para qué recordarles si ustedes, al 
igual que nosotros lo recuerdan a la perfección; por cierto, 
que ha habido algún que otro iluso que se preguntaba 
¿Dónde está la Cabalgata anunciadora de las fiestas de este 
año?, si la hubo, que lo dudamos, nosotros no pudimos verla 
porque estábamos en la cama "MALITOS". 
Presenciamos hace unos días, sin intervención por 
nuestra parte, una pequeña discusión entre dos amigos 
nuestros que exaltaban los aciertos y decisiones de nuestros 
"mandones" y mantenían el criterio, en su acalorada 
discusión, que éstos, siempre, acertaban en sus decisiones; 
y ustedes me van a permitir que yo termine este 
pensamiento filosófico con este otro no menos filosófico: Sí 
señor, siempre aciertan, pero sólo cuando rectifican ¡que son 
tan pocas veces!. 
Hablando de rectificaciones, según nuestras noticias 
parece ser que en el año 93, nuestra Feria Real o nuestra 
Real Feria, como prefieran, se celebrará en los días de 
tradición, o sea, 20,21 y 22 de agosto; nos alegramos y 
aplaudimos con nuestro mayor entusiasmo esta sabia 
rectificación, ya saben aquello de... "rectificar es de sabios". 
Finalmente, quiero hacerles envío, puesto que estamos 
hablando de pensamientos filosóficos, de este otro 
pensamiento, esta vez en verso por si quieren aplicárselo a 
"alguien" y que dice así: 
El que nunca "cosa ha sido" 
y el tiempo "cosa " lo hace 
cuando llega a hacerse "cosa" 
vaya unas "cosas" que hace. 
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Charoles el Betunero 
Os aseguro que los publícanos 
y las meretrices se os adelantan 
en el reino de Dios. 
Mt. 21,31 
(Primera parte) 
por Rafael Reina Robledo 
Charoles era un betunero con tal profesionalidad, que 
cualquier zapato sometido a sus cepillos y bayetas podía pasar entre 
el más reluciente charol sin ningún complejo. De ahí le vino este 
apodo que nubló su nombre de pila. 
Aunque esto resultó ser una gran paradoja, porque él debió 
apodarse "El Sillero". En buena lógica debió haber heredado este 
apodo de su madre, a quien llamaban "La Sillera". 
No obstante, yo me alegro de esta falta de lógica, porque el 
apodo de su madre, arrastraba una imagen de triste y cruel realidad. 
Me alegro que en ello pesara más su fama de buen profesional; su 
fama de limpiar y dar brillo y explendor al calzado, que la humillante 
y desgraciada profesión de su madre, que no era, precisamente, la de 
fabricar sillas. 
Era un hombre algo mayor que deambulaba por las calles de 
mi pueblo con su caja y sus cepillos, siendo su presencia más habitual 
y conocida en un céntrico café-bar que tenía una acogedora terraza 
con un gran toldo. 
Entonces la gente era más reposada que ahora y disfrutaba 
del placer de la conversación amigable, alrededor de unos vinos o del 
aromático café. Por aquella época no había terraza o salón de café sin 
betunero, pero vino el desarrollo y la gente comenzó a moverse, 
después a correr, y los betuneros quedaron desplazados porque no 
podían dar lustre a los zapatos si el que corría los llevaba puestos. 
Quizás si hubiesen aguantado un poco más habrían sido 
reconvertidos, pero su crisis fue demasiado prematura y el eslogan 
"para usar y tirar", que se leía a través del celofán de los nuevos 
productos, manufacturados en cintas sinfín, acabó con ellos. 
Yo emigré de mi pueblo y perdí las huellas de Charoles, 
aunque sé que murió como mueren todos los marginados: abrumados 
por la soledad. 
Su madre le había precedido en este trance varios años ante, 
pero yo estoy seguro de que Charoles se coló en el Cielo y coló 
también a su madre, sin que ella tuviese que presentar la "credencial" 
que le daba prioridad para entrar delante de tantos fariseos y 
sabihondos. 
Para los que no hayan adivinado todavía cual era la profesión 
de la madre de Charoles, les diré, dulcificándolo un poco como hacen 
otros, que tenía la profesión más antigua del mundo, aunque llevaba 
muchos años jubilada por inutilidad física. 
Todo esto, a Charoles, le dejaba sin frío ni calor: el decía 
que aquella mujer era su madre, y punto. Y lo decía con orgullo, aun 
sabiendo que había nacido en la cama de un prostíbulo sin tener la 
más remota idea de quien podía ser su padre. 
Bromas y burlas 
Charoles era objeto de chanzas y bromas cariñosas, y no tan 
cariñosas, sin que nadie se atreviera a traspasar ciertos límites, porque, 
aunque era un hombre callado y discreto, infundía mucho respeto. 
Había sido legionario y seguía con su camisa desabrochada a pecho 
descubierto y luciendo sus brazos tatuados. 
Los camareros andaban con él a regañadientes porque, con 
mucha antelación a la hora en que todas las tardes su madre aparecía 
por allí para merendar, él, como picaro consumado, colocaba en su 
mesa preferida, la que permitía mejor visibilidad y comodidad, un vaso 
a medio consumir y un periódico atrasado, y así, nadie ocupaba aquel 
lugar. Algunos lo intentaban como chanza, haciéndose los despistados, 
pero una mirada o intento de levantarse de su banquillo de trabajo 
bastaba para hacerles desistir de la broma. 
El decía, con seriedad imponente, que aquella silla era como 
el trono de una reina. Y era verdad, porque ni la Reina de Saba creo 
que fuera objeto de tantas deferencias y veneración como aquella para 
la que él la reservaba: Su Madre, la Sillera. 
La llegada de la madre de Charoles era motivo de 
expectación todas las tardes, porque éste, cuando la veía venir, 
abandonaba su trabajo y salía a su encuentro, le retiraba la silla 
reservada para que se sentase, recogía el vaso y guardaba el periódico 
para el día siguiente. Enseguida se acercaba al bar y le servía él 
mismo, con mucho mimo y cuidado, un vaso de café con leche y un 
bollo. Cuando la dejaba instalada volvía a su trabajo y pedía disculpas 
al cliente. 
Algunos, por oírlo, le acusaban de que aquello lo hacía paia 
ahorrarse las propinas de los camareros, pero él, impasible y tranquilo, 
no se sentía ofendido sino que aprovechaba la ocasión para improvisar 
un piropo, diciendo que no había un camarero con suficiente categoría 
como para servir a su madre, y por eso lo hacía él. 
Los más bromistas se disputaban el turno para hacerse 
limpiar los zapatos de forma que coincidiera con la hora en que 
llegaba la madre de Charoles, porque así tenían ocasión de fingir sus 
enojos, cuando se ausentaba para atenderla, provocando sus ocurrentes 
salidas y las risas de los demás. 
Un día, casi a codazos, se abrió paso para ocupar con el pie 
la caja del limpiabotas, un joven que tenía fama de ser lo que por 
Andalucía llamamos un "quemasangres". Era un labrador acomodado 
y presumido que por sus aires de señorito caía gordo a mucha gente. 
Venía del campo y sus botas negras acumulaban barro de todo un día. 
Era un barro pegajoso como el engrudo, que procedía de una tierra no 
muy corriente por aquellos parajes fértiles y ricos de tierra oscura que, 
a diferencia de ésta, era de un color ocre, y que en épocas de lluvia, 
por su escasa permeabilidad, sus hondonadas se encharcaban, 
semejando grandes recipientes de café con leche. 
Cuando Charoles, pacientemente, había desprendido el barro 
de la bota del pie derecho, apareció su madre y, como siempre, 
interrumpió el trabajo. Entonces, el Señorito empezó a lanzar una 
andanada de bromas de mal gusto, de las que no se reía nadie, y que 
por los semblantes de los concurrentes, se apreciaba unanimidad en 
desear que Charoles diera una lección de fuerza a aquel impertinente. 
Con el ceremonial de siempre, dejó a su "Reina" servida en 
su "trono" y volvió a su trabajo sin perder su impasible socarronería, 
y a pesar de que las bromas mordaces continuaban, él, con una rodilla 
en el suelo y la cabeza baja, cual era la posición normal de un 
betunero, continuaba su trabajo sin prestar oído a su desaprensivo 
cliente que, cínicamente, permanecía retrepado en su asiento. 
Mientras, la sumisa pasividad de Charoles exacerbaba a la 
concurrencia. A mí, en aquel momento, me embargó un sentimiento 
extraño: aquel hombre me inspiraba como una mezcla de frustración 
y lástima. Ya no me lo podía imaginar como el intrépido legionario 
exaltado y gritando "a mí la legión", sino como un pobre hombre sin 
personalidad ni dignidad, que se había montado lo de su fidelidad filial 
como un juego jocoso, y que esgrimía sus tatuajes y los pelos del 
pecho, como el pajarito que pretende atemorizar a la serpiente erizando 
las plumas de su cabeza. 
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Crónicas desde donde la mar es bella 
ANTEQUERANEAR (VI) 
por Francisco Sánchez Sánchez 
Se preguntaba semanas atrás Asunta Jiménez Prats en E l 
Bosque de Caperucita, aludiendo deferentemente a esta serie de 
artículos, que si podría antequeranear con el tiempo una persona no 
antequerana. Permíteme decirte, admirada colega y gentil amiga, que 
la respuesta a tal interrogante estaba incluida categóricamente en el 
discurso fundacional de la Real Orden de la Porra Antequerana en el 
que manifesté que no sería imprescindible para el ingreso haber 
nacido en Antequera, pero sí lo resultaría amarla, honrarla, 
enaltecerla y divulgarla, difundiendo así el verbo antequeranear 
que sin contar con la Real Academia de la Lengua, yo había 
creado... 
Tu misma, querida Asunta, que no abriste por primera vez 
los preciosos ojos que Dios te dio bajo el cielo antequerano, has 
ofrecido incontables y maravillosas pruebas de amor hacia la ciudad 
donde hoy resides con tu marido y con tus hijos, lo cual no es otra 
cosa que puro y delicado antequeraneo. Antequeraneaste en el 
momento de dar a luz, literariamente, al indiscreto, travieso y sin 
embargo dulce Pepito y a toda su adorable familia; lo hiciste cuando 
pregonaste espléndidamente las inigualables peculiaridades de la feria 
de agosto, entonces en sus fechas, y lo haces ahora con indudable 
acierto en tu Bosque de Caperucita en el que me suelo adentrar cada 
quince días -ahora cada mes-, con la ilusionada esperanza de 
encontrarme a la dulce niña de la caperuza roja colorada y a su 
entrañable abuelita y también, cómo no, con el vago temor de toparme 
con ese odioso lobo al que para tu decepción ya le has visto sus 
horribles orejas en alguna pasada -o reciente- ocasión. No preguntes, 
pues. Asunta, querida, tú que tanto lo has hecho, que si puede 
antequeranear un no antequerano, o en tu femenino caso, una no 
antequerana. Que tú lo hiciste admirablemente y yo, que no soy quién 
para reconocértelo oficialmente, sí que lo soy en cambio para 
aplaudírtelo de todo corazón, por lo cual te propongo reunirme un día, 
el que tú quieras, contigo, con tu familia y tus amigos -que los tendrás 
a puñados-, para nombrarte D A M A de la Real Orden de nuestra Porra. 
Yo sé que mereces mucho más que eso, amiga mía, pero es lo único 
que puedo ofrecerte, además del testimonio de mi sincera admiración, 
luego, si además, el ayuntamiento quiere concederte el Efebo o 
nombrarte hija adoptiva, por ejemplo, cosa del ayuntamiento y no cosa 
mía será... 
Hay que seguir hablando -o escribiendo en este caso- de 
ilustres personalidades nacidas fuera de la ciudad que vienen 
antequeraneando de lo lindo. Así lo hizo don Juan de Dios Pareja-
Obregón, pocos años atrás: 
¡No me quisiera morir 
sin dar un beso a Antequera 
y a su cielo tan añil. 
Ese cielo antequerano 
que te lleva de la gloria, 
con Dios mismo de la mano, 
porque en las plazas toreras, 
esos ruedos celestiales, 
han puesto como bandera 
a la Peña Los Cabales! 
Mantengo actualmente una casi permanente relación con esta 
antequeranísima peña taurina. Y tengo que decir, además, que fue la 
constancia de sus requerimientos lo que ganó mi corazón. Un día 
recibí de ella el precioso piropo sevillano que le dedicó don Juan de 
Dios, del que he transcrito un inspiradísimo verso, que constituye 
prodigiosa muestra de antequeraneo. Admirarlo y conservarlo como 
hay que conservar las buenas obras literarias, eran lo único que podía 
hacer yo al no colaborar por entonces en ningún medio 
informativo,pero esa circunstancia demostraba el desinterés de la peña 
al enviármelo. Luego, en otras varias ocasiones, Los Cabales me 
invitaron a algunos de los actos por ellos organizados a los que no me 
fue posible asistir, hasta que en vísperas de la feria de agosto del 91 
decidieron que fuera yo quien pronunciase el pregón en la presentación 
de los TROFEOS TITO PEPE y a tan alto honor ya no pude negarme. 
Previamente se me hizo el más caluroso recibimiento de cariño y 
simpatía que a un antequerano pueda dispensarle una antequerana 
entidad. Habían transcurrido entonces veintiocho años desde que para 
su alivio dejaron de oír por la radio local mi insoportable voz, 
hombres que de aprendices se convirtieron en directores de las 
empresas para las que trabajaban; queridos amigos cuyas onduladas y 
espléndidas cabelleras habían dado paso a relucientes - y respetables-
calvas; mocitas de las que yo admiré sus exuberantes bellezas juveniles 
tuve que admirar entonces la serena belleza de la madurez; parejas a 
las que dejé en el idílico noviazgo me las hallé con nietos... pero allí 
estaban todos, o casi todos, diciéndome para mi emocionada gratitud 
"hemos venido a oirte de nuevo". No me habían olvidado, tuve que 
empezar el pregón con un nudo en la garganta... 
Este año también estuve en esa gran fiesta de los Cabales 
que es la presentación de los U T O PEPE y pasé otra gran noche con 
ellos. Allí conocí personalmente al actual alcalde de la ciudad, t i 
socialista Paulino Plata. Dije bien claramente en una crónica polítici 
aparecida en el anterior número de DON MANOLITO -y el ejemplo 
de Marbella robustece mi criterio-, que creo mucho más en el 
pragmatismo que en las ideologías, lo que no es óbice para que quien 
ocupe la alcaldía antequerana -pertenezca al partido político que 
pertenezca-, cuente en principio con mi respeto, mi admiración y mi 
simpatía. Le hice al señor Plata, que me acogió con exquisita 
cordialidad, una sugerencia de índole deportiva que no la encontró 
viable por el momento y ahora que hablo de Los Cabales hay que 
hacerlo de toros y por supuesto, de la feria. Me reitero -pues ya lo 
hice en el pregón referido- defensor de las tradicionales fechas de ella 
y me pregunto si no será el mediocre resultado económico de la 
excelente programación taurina de este año una consecuencia más de 
celebrarla en las actuales, por lo que reconsiderar el asunto 
sometiéndolo democráticamente a la voluntad popular, mediante 
plebiscito, no sería mala cosa. Creo que el alcalde y con él su equipo 
de gobierno harían bien tomando tal decisión. Si es que de ellos 
depende, pues como sea imposición del partido tendremos feria de 
agosto del 2 al 9 hasta que deje de mandar el P.S.O.E., que, 
sinceramente, no sé cuando será... 
Me acompañó a la fiesta de Los Cabales, además de mi 
mujer, doña Magdalena García, aquella D A M A de la Real Orden de 
nuestra Porra, que cuando hacía el desplazamiento de Málaga a 
Antequera lloraba silenciosamente, de pura emoción, de indescriptible 
felicidad, al descender el coche por la cuesta del Romeral y divisarse 
la gran panorámica de la vega, lo que relaté en una de estas crónicas. 
Le dije que la vista que tanto la emocionaba no podría tenerla ahora 
por la nueva autovía y, llegado el momento, me respondió 
entusiasmada: "Pero la Peña se ve desde aquí preciosa..." 
Doña Magdalena sigue antequeraneando... 
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HISTORIA DE ANTEQUERA SEGUN FRANCISCO BARRERO BAQUERIZO 
por José Escalante Jiménez y Manuel J. Barón Ríos 
...Hablan también lo que sintieron los Católicos 
Reyes de los sipiones divinos de Antequera en la conquista 
del reino de Granada, y principalmente en el año de 1.492 
que por ciudad los socorrieron y ayudaron en aquel tan 
famoso empeño de rendir a Granada y que como con 
espanto lo cuentan los historiadores, ver despoblarse 
Antequera cada uno de sus vecinos a su costa, y el que no 
podía a expensas de la ciudad que para poder a su Rey 
podía, con haber pasado hasta entonces tantas calamidades 
y desdichas por ser firmes y constantes y guardar la honra 
de sus abuelos. ¡Oh válgame Dios! No quisiera acordarme 
de la mengua que hoy pasa por los españoles viendo y 
leyendo las 
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maravillas de los antiguos, con el porte y verdad que 
usaban y hoy tan al contrario pues aquellos sin más caudal 
y el mayorazgo de sus manos procuraban con ellas ganar 
la comida quitándola al enemigo de Dios, del Rey y de 
ellos; y el real que acaudalaba era para gastarlo en 
provecho de su Rey y su estimación en la buena y firme 
lanza; en la templada y sutil espada, en el fuerte y doblado 
coleto, en la pesada y delgada malla, en el fuerte y ligero 
caballo, y en el arnés del más fuerte acero y en cuanto 
verdad primero bajara despojándose el sol por esos 
elementos, entregándose al más espantoso centro y hondo 
de la Tierra, dejándose para siempre la hermosa casa 
dorada de su asiento, que faltase a la palabra puesta al 
Rey; o dada unos a otros estimando aquellas largas barbas 
de su cara, más de una ciudad o más de un reino. ¡Oh si 
uno de estos levantara la cabeza de su sepulcro, y viera 
que no había España y que todo era Italia y Nápoles!. 
¡Cuántas veces, cuántas, habíase de arrepentir de su 
resurrección!; yo me atrevo a creerlo, y también por 
hacerme merced lo creerá el discreto, y quédese entre ellos 
y yo el por qué, que no quiero dar acivarzo a ninguno en 
esta historia y pasemos con ella adelante. 
Sirvió también esta ciudad a su costa con dos 
compañías en el año de 1.568 en Adra a cargo de 
Femando y Pedro de Narváez hijo del famoso Juan Ruiz 
de Narváez cuya ciudad en Africa se ganó de moros en 
tiempos del Rey D. Felipe I I . 
El siguiente año de 1.569, la primera compañía 
que entró en Granada contra la perniciosa rebelión de 
moriscos de ella y al Alpujarra fue la de Antequera, a 
cargo de Fernando de Narváez; y estando D. Antonio de 
Luna escaramuzando en el río de Chillar, con una buen 
formada tropa de moriscos vio Pedro de Bermúdez que 
arrojaron en el río maniatado para que se ahogase al cura 
de Bentomiz, que se llevaba cautivo al cual socorrió con 
celo cristiano aventándose a las aguas, vestido y armado; 
y con la espada en al mano sacó en sus hombros y 
sujetaba con la siniestra ma-(no) 
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(ma)-no al agonizante cura y con la diestra se defendía de 
los que le impedían de aquella buena obra, igualándose en 
esto a la loable acción que había hecho en Adra Juan Ruiz 
Conejo, como otro Eneas, sacando en hombros a su padre 
ya en poder del moro, ya cautivo, que se llevaba. 
Hállase también que sirvió esta ciudad con cuatro 
compañías a su costa y sueldo al Rey D. Felipe I I en el 
año de 1.596 en la pérdida de Cádiz, que ganó el inglés, 
cuales compañías gobernaba D. Luis de Narváez y tuvo la 
gloria de hallarse en la batalla en la que los enemigos la 
desampararon y dejaron en manos de los católicos. 
En el año de 1.642 sirvió también esta compañía 
al Rey D. Felipe IV con una compañía de soldados 
escogidos, junta en número para el Estado de Cataluña, a 
cargo de los capitanes el regidos D. Diego de Castro y 
Aguila, caballero de la orden de Santiago, y el regidor D. 
Juan de Aguayo. 
Sirvió también esta ciudad en el año de 1.658 al 
Rey D. Carlos I I con dos compañías; una de caballos y 
otra de infantería, para Portugal, a cargo del regidor D. 
Lorenzo de Padilla, caballero de la orden de Calatrava, 
señor de la villa del Valle de Abdalajís en la compañía de 
caballos y en la de infantes D. Alonso de Carrillo. Y en la 
segunda jornada fueron otras dos a dicho reino a cargo de 
D. Juan de Aguayo y el regidor D. Diego de Castro y 
Aguila, caballero de la orden de Santiago. 
Luego después a pocos años que se contaban, 
1.666, sirvió también esta ciudad a su costa al dicho Rey 
D. Carlos I I con las milicias de ella que son ocho 
compañías, y sus capitanes; constan en acuerdo de dicho 
año, cuales son con individual razón no me atrevo a decir 
por no padecer equivocación. Fue dicho socorro a la 
ciudad de Málaga, contra el inglés que la baleó mas no 
entró en ella por la buena resistencia que le hizo su 
Gobernador General. 
(continuará). 
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COMITE LOCAL PARTIDO ANDALUCISTA 
LA OPINION DE LOS ANTEQUERANOS? 
® POLITICA LOCAL 
Muchos vecinos de Antequera nos han enviado al apartado 
de coneos nfi12 de Antequera, sus quejas y problemas con el 
Municipio, lo que nos ha llevado a redactar la siguiente: 
I think that, ¡Ah perdón!. Sentimos vergüenza ajena cuando 
oímos al Teniente-Alcalde Delegado de Festejos, Garach creo que se 
llama este granadino afincado en Antequera, que no debe entender 
mucho de eso denominado cultura, porque, siendo representante del 
Pueblo Antequerano, se refirió se refirió a la juventud antequerana con 
el término peyorativo de "juventud anglosajona". Esto es, por supuesto, 
la más caótica falta de imaginación y de respeto después del desastroso 
Programa de Feria, debe saber que en los 90, la juventud también 
escucha música en castellano, no nos diga lo que tenemos que oír, y 
esté más atento a los conciertos que, en ciudades como Archidona 
(10.000 hbs.) y Loja (21.000 hbs.), por citar dos ciudades cercanas, se 
organizan y tome unas cucharadas de su propia medicina para aprender 
a vitalizar una ciudad. 
Teniendo en cuenta el estado caótico del tráfico en la ciudad, 
agravado durante la feria por la existencia de seres en estado ebrio, 
presencia de équidos, por los abusos cometidos por la "hostelería 
callejera", por la casi inexistencia de policía local y mal organizada, 
por la confusión creada por el "cutre" programa de feria, etc., hemos 
pasado a otorgar premios de actitudes ciudadanas, que quedan de la 
siguiente forma: 
- Efebo de Oro a quien tuvo la idea de colocar la Puerta de Granada 
en la entrada de la feria, es el único símbolo palpable de que es la 
Real Feria de Antequera. Lo ideal hubiera sido una iluminación blanca, 
en vez de aquellas luces amarillas. Esperamos que se conserve, ya que 
estos PSOEñoritos le dan muy poca importancia a lo realizado con 
dinero público, de disfrute público. 
- Discurso de A. Guerra al cartel anunciador de la feria. Con una 
población de más de 40.000 hbs. en su mayoría mujeres, es insultante 
que la representación de la mujer antequerana la ostente una muñeca 
y además fea. 
- Efebo de Oro al agente de la Policía Municipal y al Ciudadano que 
extinguieron el fuego provocado por un ser carente de actividad 
racional, en la papelera de la caseta de la ONCE instalada delante de 
la Iglesia de los Remedios. 
- Discurso de A. Guerra con falta de imaginación al responsable de 
festejos por la Verbena de barrio que ha organizado durante una 
semana en Antequéra. Deben haberse gastado más en imprimir la 
"birria de programa" que las actuaciones que han traído, que aunque 
respetamos la maestría de dichos artistas, una ciudad como Antequera 
debe aspirar a traer figuras de primera fila. Los recortes 
presupuestarios pueden haber llegado hasta aquí, porque la economía 
tal y como la han llevado no da para más, pero en otros sitios, se han 
tomado medidas como recortar los sueldos de los concejales y alcaldes 
además de disminuir los Presupuestos de festejos. 
Efebo de Oro a las Casetas Andaluzas sin distinción. Han 
conseguido ser lo único que aporte un toque distinto a la Real Feria, 
aunque en algunas desgraciadamente habían "sevillanizado" los 
precios. 
- Discurso de A. Guerrra al Alcalde de Antequera, hay sitios donde 
hay que sentarse derecho, y no como si estuviera en el sofá de su casa, 
sobre todo cuando se está representando al Pueblo de Antequera. 
~ Efebo de Oro al gabinete de Prensa del Ayuntamiento, que por 
mucho que se esfuerza en la prensa o en la Revista de Información 
Municipal (publicada con dinero de los contribuyentes, es decir, con 
dinero de todos, y uso del partido mayoritario), no consigue tergiversar 
la triste realidad de los mandatos de este partido, porque no hay un 
ciudadano ilustrado que se crea ni la mitad de lo que aquí expresan. 
pero como en estos premios la intención es lo que cuenta, ahí va 
Efebo en miniatura. 
- Discurso de A. Guerra con Gafas de culo de vaso, al lince que no 
se dio cuenta al mirar el calendario, que las Pruebas Hípicas coincidían 
con la Ceremonia Inaugural de los Juegos Olímpicos, la escasa 
asistencia de público el día 25, nos hacía pensar, que todos los 
socialistas (que en este pueblo parecen ser muchos), se habían quedado 
en su casa para ver a sus amigos, los catalanes, mientras la Pirámide 
de Sevilla (Expo) se cae a pedazos. 
-Efebo de Oro al ANTEQUERA C.F.P., que con P o sin P, podrá 
demostrar al fútbol lo que es la afición antequerana. Desde aquí un 
capón (a los abucheos ya están acostumbrados) a aquellos que desde 
los organismos oficiales dejaron agonizar al C.D. Antequerano en la 
regional preferente. 
- Discurso de A. Guerra con coche a pilas al responsable del Tráfico 
Local, ya que han quedado muy típicos los colapsos múltiples, uno 
desde la Cuesta de la Fuente del Piojo a la Avenida de la Legión 
pasando por Calle Infante mientras los caballitos daban una vuelta por 
la Plaza de la Constitución, ya que estaban estacionados en el Paseo 
Real (fíjense si tienen poca imaginación estos "mandatarios" que todo 
lo tienen que meter en el Paseo. ¡Qué aquello son sólo unos metros 
para pasear, y no la CAsa de CAmpo!), otros ocasionados por los 
señores de cuatro patas y que nos disculpen los caballos, que no solo 
se creen los dueños de por donde van, sino que no le permiten el paso 
a una ambulancia en servicio de urgencia (agradecemos al transeúnte 
que le recriminó, aunque le pedimos que si existe una próxima vez, 
use métodos más ortodoxos). 
-Efebo de Oro con Rosario de Paciencia a los vecinos de los Barrios 
de San Juan y Los Dólmenes por subirse en esos tétricos autobuses 
para bajar a realizar sus compras e ir a la feria. 
- Discurso de A. Guerra al Patronato de "Cultura", en vez de ver 
cada Feria más Trajes de Antequerana, se ven menos, sin duda debe 
ser porque como en LOS MONTES hay Verdiales van a hacernos la 
competencia, ya saben mientras los trajes de antequerana se quedan en 
el armario. El próximo año disfrutaremos de un Concurso de Verdiales 
y otro de sardanas. 
-Discurso de A. Guerra al responsable de festejos, que no contento 
con el churripioso programa de feria al que nos ha sometido, se 
permitió el lujo de cambiar los fuegos artificiales de sitio, dejando al 
gran número de personas que e desplazaron a la Ermita de Veracruz 
(lugar desde donde según el programa se iban a quemar) sin verlos, la 
próxima vez, no den ningún emplazamiento, y no abusen de las 
verdades a medias a las que someten constantemente a un pueblo que 
no se merece esto. 
- Efebo de Oro a quien mandó cambiar las banderas del 
Ayuntamiento. Las que ondeaban anteriormente, parecían salidas de 
una escena de Sarajevo. Han tenido que esperar a que la Bandera de 
Andalucía fuese verde-negra-verde para cambiarla, pero en fin, Efebo 
va. 
- Discurso de A. Guerra a los hosteleros, que no contentos con el 
macro-incremento de precios, usaban para sus mesas TODA LA 
ACERA, y PARTE DE LA CALZADA (antisocial pero, para ellos 
práctico, o te sientas o no pasas). 
Como sugerencia del Partido Andalucista para el año que 
viene podrían contratar para toda la semana de feria al Sr. Solchaga, 
ya que descubrimos el otro día en el Congreso sus grandes dotes de 
payaso. 
Si tanto interés tienen en que no coincidan nuestras fechas 
con las de Málaga porque no se celebra entre las Fiestas de las 
Patronas de la Ciudad, aunque comprenderemos que esta idea no sea 
tomada como propia por aquellos que calientan los asientos del poder 
dentro de unos meses. 
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partido popular, 
NUEVAS GENERACIONES D E L P.P. CON E L BARRIO DE SAN JUAN 
Nos hacemos eco de una queja que un colectivo de vecinos 
del Barrio de San Juan nos hacen llegar personalmente a nuestros 
concejales del P.P., se han dirigido precisamente a ellos y en última 
instancia porque angustiados por el problema no se les ha escuchado 
en ningún sitio y les han cerrado todas las puertas a donde han 
llamado. De ahí que decidamos cederle nuestro espacio en Don 
Manolito para que desde esta revista digan sus verdades como puños 
y denuncien su problema al cual Nuevas Generaciones y el Partido 
Popular se solidarizan con ellos. Siendo el espíritu del P.P. el estar al 
servicio de todos los ciudadanos para dar respuesta y solución a sus 
problemas. 
Demos comienzo a la nota recibida: 
San Juan, un barrio cargado de "historia" que nos habla de 
una Antequera antigua, de gente sencilla y humilde que ahora sufre el 
abandono por parte de todas sus autoridades, que se mueven en sus 
apariencias y no quieren darse cuenta del grave problema que nos 
acusa y es agobiante. 
Sus jóvenes de entre 18 a 30 años, mueren por culpa de "la 
Droga", una enfermedad que mata y oprime a todo aquel que empieza 
en ese demonio terrorífico que es el mundo de la Droga. 
El barrio está perdiendo su encanto de primavera; lejos 
quedan aquellos años en que las Marías se sentaban en las puertas a 
cotillear de sus cosas. Hoy hay tristeza por el pánico de la 
delincuencia, por culpa del goloso del "caballo" y de aquellos que les 
compete como son las autoridades, que viven en tinieblas y no hacen 
nada para frenar el poder de la maldita y destructiva "Heroína". 
Cuando el monstruo se vende libremente sin que nadie se preocupe de 
todos esos jóvenes que viven en la desesperación, y que muchas veces 
no han tenido la oportunidad de su primer empleo. 
Nuestros poderes Antequeranos como los del país viven 
preocupados por unas apariencias como si viviésemos en la 
abundancia. Pero la realidad es que nuestros jóvenes siguen muriendo 
por culpa de la "Droga" en nuestras calles y plazas, a consecuencia de 
la mortífera plaga de nuestros días, mientras ellos siguen pensando en 
las fiestas populares y gastando el presupuesto en grandes encuentros 
y engordando el poder corrompido ya de tantos años de gestión mal 
organizada. ¿Quién escuchará el lamento de estos vecinos del barrio 
que sufren la destrucción de sus jóvenes? ¿Quién levantará a un pueblo 
que sólo vive de ocultar la verdad y que pretende dar una falsa 
imagen? ¿Cuánto habrá que esperar para que este pueblo salga a la 
calle y grite: Es hora de acabar con el terror y la desesperación? 
¿Tendremos que esperar un milagro del cielo o el Señor Alcalde 
intervendrá poniendo remedio a tanta angustia y tristeza? Porque la 
verdad es que no habrá fiesta hasta que no cerremos las heridas 
provocadas por un mal que nos envuelve, y un mal gobierno de 
nuestro muy amado Ayuntamiento. 
Como pueden ver los lectores era necesario hacerse eco 
desde nuestro partido de esta nota cargada de dolor y de impotencia 
ante la pasividad que ellos mismos ven desde nuestro Ayuntamiento. 
Por último, decirle a los vecinos del Barrio de San Juan que 
vamos a llevar su queja a todas las instancias que sean posibles para 
solucionar su problema. Y que no tengan miedo de expresar su 
sentimiento, ante las posibles represalias que se puedan derivar de su 
actitud. 
El Partido Popular y Nuevas Generaciones está siempre a su 
lado. 
COMITE EJECUTIVO DE NUEVAS GENERACIONES DEL P.P. 
CUANDO LLEGUE SEPTIEMBRE 
por JUAN SEGUNDO DIAZ 
Coordinador Area de Cultura de IU-CA 
Se oía una canción que recordamos algunos nostálgicos a los 
que nos gusta quedarnos colgados en el tiempo, y venía a prometer 
mundos maravillosos para esa fecha del año. Claro que de aquel 
septiembre a este mucho me temo que ha llovido demasiado; 
Seguramente en ese septiembre no había agujeros negros en el espacio, 
seguramente tampoco existía un profundo agujero en las arcas del 
estado, y lo maravilloso sólo se quedaría reducido a un romance, un 
flirt, un ligue más o menos pasajero. 
Lo cierto es que septiembre llega inevitablemente después de 
cada agosto, y no menos cierto es que después del letargo estival, 
después de las brillantes olimpiadas, después de unas vacaciones 
apretadas y poco concurridas llega el momento en que todo vuelve a 
verse de un color menos esplendoroso. Eso sucede siempre, porque el 
fluir del tiempo es eso; sucesiones interminables de altos y bajos 
medidos por la linealidad del ojo humano. 
Sin embargo este septiembre llega un poco más cargado de 
noticias desalentadoras para todos, estamos acabando el año del 
mítico 92, el año del despegue, el año de la modernización de España, 
y ahora resulta que nos han vendido una moto a la que le falla ¿1 
carburador y esto se ha quedado en el año del estancamiento, del 
endeudamiento, de las retenciones. Por lo que se lee y se oye las colas 
del paro van a ser más numerosas que las de los magrebíes para cruzar 
el estrecho por Algeciras, el enfriamiento de la economía lleva visos 
de convertirse en congelación absoluta, los números de las bolsas 
españolas son más negativos que los del Antequerano la pasada 
temporada, el futuro es incierto, y a todo esto tenemos elecciones a la 
vuelta de la esquina. 
Todo el mundo se pregunta que nos ofrecerán ahora, de 
momento ya tenemos otra cifra mágica (como la del 92) que es el 9' , 
a este paso van a tener que hacer los almanaques de dos kilos cadi 
uno, y las agendas no le digo nada. 
Pero ahora lo inevitable es eso; que llega septiembre, que 
usted vuelve al trabajo un poco más moreno y cincuenta mil duros 
menos en el bolsillo -¿quién me mandaría a mí irme a Fuengirola 
hombre?- y lo peor es que va usted a cobrar menos, así como lo oye, 
y encima las cosas le van a costar más caras, ya ve usted, así de bien 
marchan las cosas en este país, pero no se preocupe porque se lo harán 
ver todo color de rosa, le segirán vendiendo por televisión aparatos 
que usted no puede comprar, y la verdad es que no le iban a servir 
para mucho, pero eso si, usted imitará el "american way of life" que 
es como viven los americanos, pero en Estados Unidos, aquí es otro 
cantar, aquí oirá a su vecino contándole que el contrato que le ofrecen 
es de seis meses y que no tienen derecho a desempleo, al de la tiendi 
de al lado cabreado porque los dos puntos de más sobre el I.V.A. lo 
traen de cabeza, a su vecina, que se encuentra cada sábado con sí 
señora en la peluquería, que le ha aconsejado su marido que domicilie 
las letras directamente en la Notaría para evitarse paseos y así 
sucesivamente. Ix) dicho ha llegado septiembre. 
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GRUPO SOLUCION INDEPENDIENTE 
por JOSE M* GONZALEZ BERMUDEZ 
NUESTRO MAXIMO RESPETO A TODOS LOS 
RESIDENTES DE ANTEQUERA. 
Van nuestras críticas a los que haciendo caso omiso 
de consejos y sugerencias llevaron a nuestras fiestas al bajo 
nivel visto este año. Sin ánimo en descalificar a nadie por el 
hecho de no haber nacido aquí. Es cierto que a nuestras 
fiestas se le nota algo distinto, algo extraño y, pensamos 
puede ser consecuencia de que los máximos responsables de 
ese área imponen fórmulas lejos de las tradiciones y gustos 
antequeranos. Demostrando, con ello, el desconocimiento que 
conlleva el no haber vivido aquí años. 
Los amantes de Antequera estamos molestos y, con razón, 
reclamamos respeten nuestras tradiciones, pues, nadie tiene 
derecho, venga de donde venga, a quebrar nuestras raíces, 
nuestras costumbres , nuestras históricas tradiciones. 
Protestamos además, por las formas como se hicieron 
las cosas, burlando acuerdos de entidades representativas de 
los más amplios sectores que pedían todo lo contrario. 
Por último, lamentamos que las fiestas no salieran 
como deseamos en esta misma revista, y esperamos que, con 
las consabidas rectificaciones se mejoren las próximas, o sea, 
nuestra Real Fer ia de Agosto 1993. 
Los responsables de este desaguisado han demostrado 
que aun no captaron cuales son los sentimientos de 
muchísimos de los vecinos de este pueblo. Impusieron una 
vez más su criterio político, en contra de la razón y los 
sentimientos de muchos antequeranos y, preguntamos ¿Y para 
qué...? Nadie podrá decir que la feria de 1992 mejoró con el 
cambio, quedó demostrado, como ya anunciábamos que el 
comercio y muchísimos visitantes salieron muy perjudicados. 
Torpe, muy torpe fue esta decisión tomada más con 
la prepotencia que con la razón y, esto queda demostrado 
anunciando que el año que viene la fecha será llevada a sus 
fechas tradicionales, luego teníamos razón al protestar los 
cambios, ahora nos preguntamos muchos antequeranos, 
¿Quién nos paga los perjuicios...?. Nos duele, por respeto a la 
democracia, tener que decir lo que decimos, pero ya estamos 
hartos de que se nos mangonee, estamos hartos de que se 
manipule continuamente la información, estamos hartos de 
tanto triunfalismo, y estamos hartos de que se nos venda tanta 
irrealidad. Esto lo repetiremos hasta la saciedad porque es 
verdad. 
Es hora ya de cumplir con las promesas porque el 
pueblo no sabe que es lo que se ha hecho de tanto proyecto, 
de tanto millón anunciado en las ruedas de prensa que ya nos 
S I : 
mareamos más que la perdiz de tanta rueda y de tanta vuelta. 
Todos los ciudadanos tienen derecho de ser 
informados de como se gasta su dinero y saber, como no, lo 
que cobran los miembros de la Corporación, los que gozan 
del privilegio de tener un despacho en el Ayuntamiento y los 
que se lo tienen que pagar fuera de él. 
Nosotros pedimos que se publiquen las cuentas de los 
gastos, de las fiestas, en una de esas revistas llenas de 
fotografías, procurando aprovechar los espacios que no 
ocupamos la oposición por razones obvias... Así de bien 
hecho los vecinos de Antequera tendrán mejores referencias 
de lo que les cuesta los llamados espectáculos "gratuitos". 
En otro orden de cosas queremos expresar nuestra 
repulsa y disconformidad para los que en un programa de la 
T.V. local y en representación improcedente del Excmo. 
Ayuntamiento de Antequera (sin pertenecer a él) ofendieron 
gravemente al Presidente de la Comunidad de Regantes del 
Río La Villa Don Miguel Guerrero Vegas. No aceptamos, por 
mucha razón que se crea tener, fórmulas como las empleadas 
en el referido programa, por lo que queremos dejar bien claro 
que este Grupo Municipal rechaza totalmente estas fórmulas, 
que ya debieran saber muchos, no están en uso hace ya 
bastantes años. 
Reclamamos, una vez más el derecho a disponer 
dentro de las oficinas en NUESTRO Ayuntamiento de un 
modesto espacio en el que podamos desarrollar nuestras 
actividades municipales de una forma más digna. También los 
que a nosotros nos votaron seguro que pagan sus impuestos. 
Después de cinco años y pico esperando pacientes la solución 
aun no nos consideremos que se nos esté tomando el pelo... 
¿Qué os parece? Seguro que esta fórmula será criticada, pero 
no olviden que conocemos otras. 
Ya verán como el famoso "rodillo" de la antidemocracia hará 
sus artimañas, pero por aquí estamos... dispuestos a hacer 
valer los derechos de igual manera que los respetamos, 
esperamos seamos capaces de entablar el mejor diálogo dentro 
de las lógicas discrepancias, pero eso sí, colmada nuestra 
paciencia hasta el borde. 
Y no queremos despedirnos sin volver a pedir algo 
que se hace en toda España. Mejor trato en la presión fiscal 
a los pensionistas, es tan fácil. Vuelvan y hagan lo mismo que 
se hizo desde 1980 a 1983, pues aún no nos explicamos el 
porqué se anuló a la llegada de la segunda Corporación 
Democrática lo que en tiempos más difíciles se les concedió. 
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Como ya adelantábamos en el número anterior de nuestra 
revista, durante el mes de agosto se realizaron los recorridos más duros 
de nuestro calendario; se cubrieron etapas como la del día 2 de agosto, 
que, partiendo desde Antequera, hizo su paso por Colmenar para luego 
continuar hasta Riogordo y Periana, ascendiendo desde aquí hasta 
Ventas de Zafarraya en la provincia de Granada, a través del puerto de 
"El Boquete", en este puerto hubo corredores que acusaron bastante 
esta subida distanciándose del grupo de cabeza, llegando a tener una 
diferencia de más de 30 minutos respecto de ésta; tras atravesar el 
espléndido valle de Zafarraya en donde parece que uno esté 
atravesando algún paraje del norte de España, comienza la ascensión 
del puerto de los Alazores con un paisaje más desértico y pobre que 
el anterior, pero de igual dureza, hasta culminarlo y bajar hasta Vvs del 
Trabuco; desde aquí ascensión hasta Archidona y regreso hasta 
Antequera por la Autovía; en total fueron 130 km de duro recorrido. 
Para el día 9 de agosto tuvimos la etapa reina del calendario, 
180 km que discurrirían por 4 provincias andaluzas; partiendo desde 
Antequera hacia la Roda de Andalucía (SEVILLA), desde aquí hasta 
la localidad de Alameda, desde donde se pudieron volver hasta 
E L E F E B O 
( ^ t ) CIO. CUUtU 
Antequera aquellos que no deseaban por algún motivo continuar la 
marcha, a continuación nos dirigimos hacia Palenciana (CORDOBA), 
y El Tejar en donde pudimos ver el impresionante complejo aceitero 
de la Coop. Oleícola El Tejar, una vez tomada la carretera de Córdoba 
nos dirigimos hasta el Cruce de Vva. de Algáidas, para ir precisamente 
a esta localidad malagueña y subir el puerto que nos conduce hasta 
Archidona, en donde se celebraba una carrera ciclista y todo estaba a 
punto; para luego continuar hasta la localidad de Riofrio y subida del 
puerto de los Alazores (GRANADA) y regresar hasta Antequeia 
atravesando las localidades de Vva. del Trabuco y Vva. del Rosario 
hasta el Puerto de las Pedrizas, desde donde se comienza el descenso 
hasta nuestra ciudad. 
A la hora del cierre de éste número restan por realizarse dos 
impresionantes recorridos, el que se hace el día 16, de 100 Km. (El 
Valle-Alora-El Chorro) y el del día 30 que con sólo 17 Km. es una 
de las más duras ya que es una etapa en la que todos irán corriendo 
contra el crono y así, subir a El Torcal, no es nada cómodo, pero 
como está establecido en el calendario pues se hará lo mejor que cada 
uno pueda y así ver el grado de preparación y limar las posibles 
asperezas que se pudieran ocasionar en la 
clasificación por puntos. 
XX SUBIDA CICLISTA A "EL TORCAL" 
Para el día 23 de agosto hay prevista una 
impresionante carrera ciclista en nuestra ciudad, la 
fecha para esta carrera se determinó allá por 
noviembre del pasado año, que es cuando la Fede-
ración requiere de los clubs las fechas para las 
carreras, y aquí, pensando en que la feria volvería 
a sus fechas... el caso es que se espera que sea una 
gran carrera ciclista; los corredores deberán estar en 
posesión de la licencia de Aficionado, 28, 1* ó 
Especial -que es la inmediatamente anterior i 
Profesional. 
La carrera partirá desde Antequera -
^ ^ H H H f t É posiblemente desde el lugar conocido como "La 
Verónica"- para continuar cruce a la izquierda 
hasta la Colonia de Santa Ana, Humilladero, 
Mollina, Los Carvajales, Fuente Piedra, Bobadilla, 
paso de nuevo por Antequera y subida a El Torcal, 
donde estará situada la meta; un total de 92 los 
Kms. a recorrer. 
Por la periodicidad de la revista, cuando 
ésta haya salido ya habrá tenido lugar esta carrera 
y por eso quisiera darle las gracias a todos los que 
han colaborado a su realización y que son: 
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
CONCESIONARIO JHON DEERE 
JOYMAR S.C. 
PIELES GARMOPIEL 
MANTECADOS L A ANTEQUERANA 
LACTEA ANTEQUERANA 
DISTRIBUCIONES SANCHEZ GARRIDO 
BAR LOS VERDIALES 
A todos ellos y a los que de alguna 
manera ayudan a que en Anlequera el ciclismo sea 
una realidad, gracias en nombre del C.C. El Efebc. 
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En este tercer y último capítulo dedicado a la pesca de la carpa, quiero prestar especial atención al sistema que se está 
imponiendo en los últimos años y que no es otro que el denominado pesca a la inglesa. Esta modalidad de pesca se utiliza 
especialmente para la pesca de competición ya que con él se consigue más número de capturas en detrimento de las piezas de gran 
tamaño. 
Recuerdo que hace unos quince años, pescadores antequeranos, ya usábamos un sistema de pesca que si bien no era 
exactamente al de la inglesa, si se aproximaba mucho aún cuando el objetivo era bien distinto. Nosotros le llamamos pescar al botón, 
lo empleábamos para pescar en el embalse de Iznajar truchas a una profundidad entre ocho y catorce metros. Consistía en hacer un 
pequeño nudo en la línea, a los metros de profundidad que deseábamos pescar, habitualmente lo hacíamos con un hilito de lana. 
Metíamos por la línea un botón al que le habíamos hecho un agujero con un alfiler rojo vivo, a continuación el flotador sin el palillo, 
es decir "loco", y por último el plomo y el aparejo. 
Como puede verse el sistema es muy parecido al de la pesca a la inglesa, aunque este último, mucho más sofisticado y usando 
todos sus elementos mucho más sensibles de lo que era la pesca al botón. 
La pesca a la inglesa nos permite en primer lugar lo que creo tiene más importancia para la captura de carpas atendiendo 
sobre todo a conseguir el mayor número posible de ellas, es decir, que el cebo sea lo más blando posible. En especial, la patata cocida 
será tomada con mayor decisión mientras más blanda esté. Además nos permite este método realizar lances medios y visualizar el 
flotador cuya sensibilidad será muy importante a la hora de dar el cachetazo en el momento oportuno siendo la posibilidad de clavar 
la pieza muy elevada. Este sistema acompañado de un buen cebado, nos proporcionará con casi total seguridad la captura de gran 
cantidad de piezas a poco que haya movimiento de carpas, si bien es cierto que para conseguir piezas grandes este sistema no es el 
más adecuado pues como dijimos en anteriores números para capturar buenos ejemplares deberemos de utilizar cebos n\ás duros y 
realizar lances lo más largos posible. 
Carlos Muñoz León. 
ANTEOUERA CF. 
por Francisco Rodríguez Molina. 
Contra los razonamientos expuestos por los incrédulos, el reto futbolístico de la temporada 92-93 está servido, dependiendo 
de un sinfín de factores el que todo vaya a través de su cauce. Para comenzar, la categoría por la que transcurrirá su andadura el recién 
nacido Antequera CF. no deja de ser una categoría regional pero este año más que nunca confeccionada por azares del destino por 
equipos con historia y con potencial suficiente para proporcionar espectáculos futbolísticos de auténtica envergadura, entre esos 
nombres insignes no deberían de quedar en el olvido: Fuengirola, Mijas, Ronda, Nerja, Benamiel, etc, etc.. Ante ésta remesa provincial 
de conjuntos con aspiraciones que trataran por todos los medios de que su pase por el grupo malagueño de la regional preferente sea 
más que fugaz, el Antequera CP. buscará desde el pitido inicial equipararse y codearse, a pesar de su juventud, con todos los 
anteriormente expuestos buscando como meta más cercana el recuperar para la ciudad del Torcal todo el prestigio perdido en los 
últimos años a través del C.D. Antequerano. 
Sobre las posibilidades reales deportivas, tendríamos que establecer ciertas connotaciones que no deberían de pasar 
desapercibidas. 
Como siempre hemos sido demasiado dados a lanzar las campanas al vuelo a la menor oportunidad que haya surgido, sería 
contraproducente continuar con el mismo sistema en esta ocasión, y lo decimos porque de esta forma posiblemente su sistema nervioso 
volvería a verse dañado y alterado. Es totalmente cierto que hay que exigir razonablemente a este equipo, que sería absurdo contentarse 
de antemano con eludir el descenso sin mayor aspiración, pero también tengamos en cuenta todos los factores que influyen a lo largo 
de una larga campaña, que si lesiones, sanciones, baja forma, y un largo etcétera de circunstancias que afectan posteriormente al 
resultado definitivo del ejercicio deportivo. Y lamentablemente todo no se condiciona a la regularidad mantenida durante ese elevado 
numero de semanas por el que transcurre la competición, después hay más y ahí entonces en esas postreras eliminatorias donde todo 
se juega a cara de perro es cuando hay que mantener la cabeza bien fría y los pies bien asentados en el suelo y por supuesto esperar 
que la diosa fortuna esté de su parte. Como se puede apreciar demasiados condicionantes nos separan de la gloria, pero todo según 
el transcurrir de la campaña liguera tendrá mayor o menor fundamento en función del trabajo o del esfuerzo que lleven a cabo los 
que nos tienen que representar partido a partido, tratando de dejarse la piel en el campo por un motivo mas que justificado. 
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Ya lo anunciábamos el pasado mes de Mayo, 
Antequera contará, la próxima temporada con un equipo 
SENIOR que competirá en la Liga Nacional de Tercera 
División. 
La evolución del baloncesto en nuestra ciudad en 
los últimos años ha sido espectacular, ya que este deporte 
ha traspasado las barreras de la competición local en tan 
solo dos años, obteniendo muy buenos resultados en 
competiciones provinciales, y atrayendo el interés de 
numerosos niños que a través de la Escuela Municipal de 
Baloncesto, conforman un potencial humano que garantiza 
además de la continuidad, su consolidación como uno de 
los deportes con mayor proyección de futuro de 
Antequera. 
Esta evolución positiva se debe en gran parte a la 
labor llevada a cabo por el CLUB BALONCESTO 
TORCAL, que no cesa en su empeño de lanzar el 
baloncesto antequerano a metas que hasta hace poco 
tiempo parecían inalcanzables, y como muestra de ello es 
el equipo sénior de tercera división que representará el 
baloncesto de nuestra ciudad la temporada 92/93. El Club 
que lleva trabajando en este proyecto algo más de medio 
año, confirmaba su participación en esta categoría a 
finales del mes de Julio tras mantener conversaciones 
directas con el Presidente de la Federación Andaluza de 
Baloncesto, Sr. Jesús Poyatos Ureña, que se manifestó 
contento con la participación antequerana, y auguró un 
buen futuro a nuestro Club. 
El equipo que comenzó la pretemporada pasada 
la feria de la ciudad, con entrenamientos intensivos 
dirigidos a obtener la máxima compenetración entre sus 
jugadores y una óptima puesta a punto, espera afrontar 
con éxito los primeros compromisos ligueros. 
Paralelamente al trabajo técnico, la directiva del club 
comenzó una campaña de captación de socios 
colaboradores, ya que su aportación es imprescindible 
para afrontar sin problemas el comienzo de temporada. 
Alfredo sotelo. 
EL NUEVO 
A u t o D ó l m e n e s , S . A 
Otra Sevilla - Granada, kl. 159 
Telfs. 284 40 51 - 284 41 61 ANTEQUERA 
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Averiguar en esta sopa, seis 
Campeones Olímpicos españoles 
(con medallas), junto a su 
especialidad deportiva. 
Una vez resueltos, con las letras 
restantes: Cinco personajes de la 
vida política española, asistentes a 
los mismos JJ.OO. 
P I D A L O M E J O R 
( t o r c a o l í v a I 
TORCAOLIV 
D E L A T I E R R A 
QTORCAOLIVAJ 
ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA 
Elaborado rtesanalmente. 
con aceitunil hojiblanca en 
la Cooperatíva'Los Remedios" 
de Antequera 
({ ' FlUMER\ * / PRIMIO 
'¡ MAYO I t i l . 
J, \ iv IUIIA / V i- j "ti aiivo 
PRlíVIER PREMIO 
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